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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
D E C R E T O de 8 de abril de 1939 nombrando Con-
sejero en la Embajada de España en Roma a don 
Manuel Travesedo y S i / ve / a .—Pág ina 2089. 
Otros de 8 de abril de 1939 nombrando Cónsmes 
Generales de España en San Juan de Puerto Rico 
a D. Mariano Amoedo y Galarmendi^ y de Mani-
la a D. Alvaro de Maldonado y Liñán.—Fg. 208i'. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
D E C R E T O de 31 de marzo de 1939 restableciendo 
el Departamento Marítimo de Cartagena y sw 
primiendo la Jefatura del Litoral de Levante.— 
Página 208S>. 
O t r o de 31 de marzo de 1939 nombrando Coman-
dante General del Departamento Marítimo de 
Cartagena al Vicealmirante Excmo. Sr. D. Fran-
cisco M o r e n o . — P á g i n a 2089. 
Otro de 31 de marzo de 1939 nombrando Coman-
dante General del Arsenal de Cartagena al Vi-
cealmirante Excmo. Sr. D. Ramón Agacino Ar-
m a s . - P á g i n a s 2089 y 2090: 
/ O t r o de 11 de abril de 1939 concediendo la Gran 
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al 
Excmo. Sr. D. Nicolás Franco B a f i a m o n d e . - P á -
gina 2090. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Oráen de 10 de abril de 1939 admit iendo sin sanción 
servicio del Estado a los funcionarios del Con-
greso de los Diputados que se c i t a n — P á g i n a 2090. 
Otra de 12 de abr i l de 1939 r e c t i f i c a n d o la de 17 
e marzo sobre n o m b r a m i e n t o s de Tenientes de 
'a Guardia Colonial .—Página 2090. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 8 de abril de 1939 sobre intensif icación de 
la ef icacia de las dis,posiciones v igentes que rigen 
la industria hotelera 7 para definir la competen-
cia de! Servicio' Nacional del Turismo en dicli.a 
matej ia .—Páginas 2090 a 2092. 
Otra de 13 de abril de 1939 nom^brando Secretario 
de Orden Público del Gobierno Civil de Zaragoza 
a D. Santos .Sánchez Blázquez,—^Página 2092. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 25 de marzo de 1939 reponiendo a D. Ju-i.i 
Manuel Comyn y Allendesalazar e n el cargo de 
Secretario General de la' Compañía Arr'fendataria 
del Moriopolio de Petróleos.—Página 2092. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 22 de marzo de 1939 disponiendo la sepa-, 
ración de varios funcionarios del R a m o de Minas. 
. Página 2092. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
REQUISICIONES DE GANADO EQUINO.—Orden de 
11 de abril de 1939 disiponiendo que las Autorida-
des que h a y a n devuelto ganado requisado a sus 
legít imos propietarios con posterioridad a la fe-
c h a de const i tución de la Comisión Central de 
Requisiciones d e ganado equino, lo comuniquen 
a ésta a efectos de estadíst ica.—Página 2093. 
Ascensos.—Orden de 12 de abril de 1939 confiriendo 
el empleo de Sargento provisional de Artillería, y 
destinándole, a D. Francisco Vázquez Gestal y 
otros.—Página 2093. 
. I s imi lac iones . -Orden de 12 de abril de 1939 con-
firiendo las aí imilaciones que se indican al, Aíe. 
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.dico civil D. José Rodríguez Ruiz S imarro y otros 
Of ic ia les Médicos .—Página 2093. 
Medal la de Sufr imientos por la Patria.—^Orden de 
11 de abril de 1939 c o n c e d i e n d o la Medal la de Su-
f r imientos por la Patr ia al T e n i e n t e D, Antonio 
Cande las Chacón y o t r o s — P á g i n a s 2C93 a 2099. 
Beinte§rro a la s i tuac ión de actividad.—^Orden d e 12 
d e abi-il de 1939 re in tegrando a la s i tuac ión de 
act iv idad al C o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a D. Julio-
Ortega Tercero y otros Je fes y Oficiales y Clases 
de las d is t intas Avnias .—Página 2099. 
M A R I N A 
Éni]ileo l iojiorifico.—Orden de 5 d e abril de 1939 
n o m b r a n d o Teniente Jurídico honorár io de la Ar. 
m a d a al Letrado D, Luis Ferrer Novas .—Pág. 2099. 
l i i ,b!J i tac¡ón—Orden de 11 de abril de 1939 habil i -
t a n d o para ejercer el empleo i n m e d i a t o superior 
al C o m a n d a n t e de Ingenieros Navales , retirado, 
~ don Rafae l Cardin. F e r n á n d e z . — P á g i n a 2100. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Dcs ímos .—Orden de 12 de abril de 1939 confirm'ando 
el dest ino del Brigada de I n f a n t e r í a D. Franc i sco 
G c n z á k z Durán y, o tros .—Páginas 2100 a 2104. 
OUi. ¿e l2 de abril de 1939 id. al Coronel de Arti . 
l le i ía D Manuel de M a n z a n o s M a t h e u y otros Je-
fes y O f i c i a l e s . - P á g i n a 2105. 
Otra de 12 de abril de 1939 id. al Sargento de Ar-
tl l lsria D Guil lermo Peñalva G a r c í a — P á g . 2105. 
SUBSECRETARIA DE MARINA . . 
Asc-i iscs .—Ovc.:n de de abril de 1939 ascendiendo' 
a Oñcial 2.'' al 3.° del Cuerpo de Auxil iares de A: . 
t i l leria D. Francisco B í n i t s z Sánchez-.—Pág. 2105. 
Otra de G marzo 1GS9 id. a Auxiliar 1 » al 2.0 ael 
Cuerpo de Auxil iares Navales D. Antonio Dlufa in . 
P-úgina 2105, 
Otra de 21 de marzo de 1939 id. al empleo inmediato 
al 2.° Maquinis ta ( S e g u n d a Sección) D. José Lii. 
na Rodríguez .—Páginas 2105 y 2106. 
Dest inos;—Orden de 12 de abril de 1939 destinanii 
a los Capitanes de F r a g a t a que en ia misma f¡ 
expresa .—Página 2106. 
Otra- de 12 de abril de 1939 id. de habilitado de¡í 
Comis ión de Sa lvaraento de .Buques, en Valencia, 
al Ten iente provis ional de Intendencia de la Ar-
m a d a D. J u a n J. Vicente .—Página 2106 
Otra de 12 de abril de 1939 id. a la Ccmandanca 
de Marina de Barce lona al Capitán ce Corbiia 
D. Alvaro Urzáiz .—Página 2106. 
Otra de 12 d e abril de 1939 id. a la Comisión de Sal; i 
v a m e n t o s de. Buques , en Valencia, s i Teniente Co.| 
ronel de Ingenieros de la Armada D. Miguel Pooie| 
S h a w — P á g i n a 2106. . 
Otra de 12 de abril de 1939 id. al Departamento JIi-
r i t imo de Cartagena al Capitán de .Artillería d« 
la Armada D. Luis F e r n á n d e z Rodríguez.—Pg. 2106, 
N o m b r a m i e n t o —Orden de 12 de abril ce 1939 nó.11. 
brando 2° C o m a n d a n t e de' Crucero "Méndez Nú-
ñez" al Capi tán de Corbeta D. Ale.iandro Mac, 
Kin lay .—Pág ina 2106 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRÜCCWK "í. ] 
RECUPERACION 
MILITARIZACION.—Dictando ncrm.as al personal 
mi l i tar izado de las fábricas y talleres que. vayan 
s iendo desmcvi l i zadas .—Página 2106 
ANEXO NUM. 1.—Servicio Nacional de Comercio y 
Polít ica A r a n c e l a r i a . - R e l a c i ó n de toportado'S 
que figuran en el Registro provisior.a! de ImP^ f' 
tadores y Exportadores (19) Continuación.-Pá-
g inas 129 a 132. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares ) 
••''niinistraclón dé Justiciar—Páginas í27 a 434 
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GOBIERNO DE LA NACION 
[INI5TERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
DECRETO de 8 de abril de 1939 nombrando Conse-
jero en la Embajada de España en Roma a don 
Manuel Travesedo y Silvela. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio" 
tes, y en atención a las circunstancias que con-
Iturren en don Manuel Travesedo y Silvela, Minis-
tro Plenipotenciario de t t rcera clase, 
Vengo en nombrarle Consejero en la Emba-ja-
l^a de España en Roma. 
Dado en Burgos, a ocho de abril de mil no" 
¡vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
BrRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SCUSA 
A propuesta del Mir.istro de Asuntos Exterio" 
y en atención a las circunstancias que con-
tcurren en el Ministro Plenipotenciario de tercera 
[clase, don Alvaro de Ma.ldonado y Liñán, 
•Vengo en nombrarle, con su actual categoría, 
|.Cónsul general de España en Manila . 
Dado en Burgos, a ocho de abril de mil no-
|vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
"íe A.sinitos Exteriores, 
^KANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
DECRETOS de 8 de abril de 1939 nombrando Cón-
sules generales de Esjoaña en San Juan de Puerto 
Rico a D. Mariano Amoedo y Galarmendi, y de 
Manila a D. Alvaro de Maldonado y Liñán. 
A propuesta del Ministro de Asun tos Exterio-
res, y en atención a las circunstancias que con-
curren en el Ministro Plenipotenciario de tercera 
«lase, don Mariano Amoedo y Galarmendi , _ 
Ve?igo en nombrarle, con su actual categoría, 
Cónsul general de España en San Juan de Puer to 
Kico. 
Dado en Burgos, a ocho de abril de mil no-
vecientos treinta y nueve —Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Aiuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETO de 31 de marzo de 1939 restableciendo «1 
Departamento Marítimo de Cartagena y supci. 
miendo la Jefatura del Litoral de Levante. 
Liberado el Litor-.l de la Costa Mediterránea, 
es llegado el momento de restablecer el Departa-
mento Marí t imo de Cartagena, por lo que, y a pro-
puesta del Ministro de Defensa Nacional, 
D I S P O N G O : 
'^ArticuJo ú n i c o . - S e restablece el Departamento 
Marítimo de Cartagena en igual forma- en que se 
hallaba constituido al iniciarse el Glorioso Movi-
miento. suprimiéndose la Jefatura del Litoral de 
Levante creada por Decreto de veinticuatro del 
actual. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a treinta y u r o de marzo de mil novecien-
tos treinta y nueve . - III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DA VIL A AREONDO 
DECRETO de 31 de marzo de 1939 nombrando Co-
mandante General del Departamento Marítimo 
de Cartagena al Vicealmirante Excelentísimo 
Sr. D. Francisco Moreno Fernández. 
Nombro Comandante General del Departamen-
to Marít imo de Cartagena al Contralm-irante, ha-
bilitado de Vicealmirante, Excmo. Sr. D . Francisco 
Moreno Fernández. 
Así lo dispongo por,el presente Decreto, dado en 
Burgos a treinta y uno de marzo de mil novecien-
tos treinta y nueve.—III A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA APRONDO 
DECRETO de 31 de nuarzo de 1939 nombrando Co-
mandante General del Arsenal de Cartagena 3l 
Vicealmirante Excmo. Sr. D. Ramón Agacino Ar-
mas. 
Nombro Comandante General del Arsenal de 
Cartagena al Contralmirante Excmo. Sr. D . Ramón 
Agacino Armas . 
' a g i n a B O L E T I N O F I C I A L D E F E S 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a treinta y uno de marzo del mil novecien-
tos treinta y nueve—II I Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional , 
FIDEL DAVILA AHRONDO 
DECRETO de 11 de abril de 1939 concediendo U 
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan-
co, al Excmo. Sr. D. Nicolás Franco Bahamonde . 
En atención a los meritorios servicios prestadas 
en relación con las Marinas de Guerra y Mercante 
en los comienzos del Movimiento y a las circun;. 
tancias que concurren en D. Nicolás Franco Ba^ i-
monde, Embajador üe España en Lisboa, auro. 
puesta del Ministro de Defensa Nacional y prevj' 
deliberación del Consejo de Ministros, le conceio 
la Gran Cruz del. Mérito Naval, con d i s t i n i i , o 
blanco. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, ciado Í, 
Burgos a once de abril de mil novecientos treiiii 
y nueve.—Año de la Victoria. 
I F R A N C I S C O FRANCO, 
El Ministro de Defensa Nacional , 
FIDEL DAVILA ABRQNDO 
V I C E P R E 5 I D E N C I A D E L 
G O B I E R N O 
O R D E N de 10 de abril de 1939 
admitiendo sin sanción al ser-
vido del Estado a los funcio-
narios del Congreso de ¡os Di-
putados que se citan. 
limo. Sr.: Vista» la información 
practicada para depurar la con" 
ducta de los funcionarios del ex-
tinguido Congreso de los Diputa-
dos don Manuel Campillo Martí" 
rez , Auxiliar; don Enrique Apa-
ricio Fernández, don Eveliq Jimé-
nez Antequera, T?quígrafos; don 
Gregorio Danjou Alcallaga, don 
Urbano Puertas Lorenzo, ujieres; 
y don José Puertas Redondo, en-
cargado de la calefacción, esta Vi-
cepresidencia del Gobierno ha dis-
puesto: 
1.2 Readmitir sin sanción a los 
.Tiencionados funcionarios. 
2.- Que esta readmisión, en 
cuanto pueda implicar la adscrip" 
ción a otros servicios públicos, 
queda sujeta a las restricciones 
señaladas en el Decreto de 4 de 
nií'vo de 1937; y 
3.5 Qué el presente acuerdo 
no prejuzga lo que puedan resol-
ver respecto a su admisión, los 
Ministerios de que dependan los 
interesados, en el caso d« perte-
necer. además, a otros Cuerpos de 
la Administración. 
Dios guarde a V . I. muchos 
¿ños. 
Burgos, 10 de abril de 1939.— 
Año de lz< Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA, 
ílmo. Sr. Subsecretario -de la Vi-
ceprosidencia del Gobierno. 
O R D E N ' d e 12 de abril de 19)9 
rectificando otra de 17 de marzo 
sobre nombramientos de Te-
nientes de la Guardia Colonial. 
Excmo. Sr.: Habiéndose pade-
cido error en la Orden de esta 
Vicepresidencia de 17 de marzo úl-
*.mo, por la que se nombraba Te-
niente de la Guardia Colonial de 
esos Territorios al de la Guardia 
Civil don M¿.nuel Tormo Lobera, 
se rectifica en el sentido de que 
el indicado Oficial es don Miguel 
Tormo Lobera, quedando subsis-
tente en lo demás la Orden de 
referencia. 
Dios guarde a V. E, muchos 
?ños. 
Burgos, 12 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Fxcmo. Sr. Gobernador General 
de los Territorios Españoles del 
Golfo de Gu^iea.—Santa Isabel. 
M I N I S T E R I O D E LA GO-
B E R N A C I O N 
O R D E N de 8 de abril de 1939 
sobre intensificación de la efica-
cia de las disposiciones vigentes 
que rigen ¡a industria hotelera 
y para definir la competencia 
del Servicio Nacional del Tu-
rismo en dicha materia. 
Para intensificar la eficacia de 
las disposiciones vigentes, q u e 
rigen la industria hotelera y para 
definir la competencia del Servi-
cio Nacional del Turismo en di-
cha materia, este Ministerio se ha 
servido disponer: 
Articulo primero. — Es de la 
competencia del Ministerio de la 
Gobernación y del Servicio Ni-
c'onal del Turismo: 
1 . - - L a autorización de apertu. I 
ra de estabkcimentos -botderosJ 
sin perjuicio de las que se exijan] 
por otros organismos para ott( 
fines. 
2.9—Fijar las categorías de di-; 
cho5 establecimientos, previa pro-
puesta, cuando se estime oportu-
r o , de la Cámara Hotelera, y los j 
precios de los mismos. 
3.9—Inspeccionar los servicios 
l;oteleros, sin perjuicio de la com-
petencia de otros organismos para 
realizar inspección sobre aquéllos, 
a efectos sanitarios o de otroor'/| 
den. 
Artículo segundo. — Toda etn' 
presa o p a r t i c u l a r que proyecte 
dedicarse a la industria de lios< 
pedaje, habrá de dirigirse previa-
mente y por conducto de las Re' 
presentaciones provinciales o lo-
cales del Servicio Nacional díl 
Tuxismo, o el de los Gobernado-
res- Civiles y Alcaldes, en las ca-
pitales de provincia o pobladones 
no dotadas de dichas Representa-
ciones, al Jefe de dicho Scrvic», 
solicitando la oportuna autoriza-.| 
ción y acompañando a su escrito 
de súplica un croquis del edificio 
o planta en que pretenda instala' 
la industria, con especificación.' 
numeración expresa de los depa'' 
tamentos dedicados dormito-
etcétera, 
intente nos, servicios sanitarios, 
asi como los precios que 
establecer, tanto por 
iu ic i l l ay d o b l e , c o n . o s : n P « 2 
tiesaviino. almuerzo, coi i 
coche a la estac>°"' 
d y u , 
' l o , garaje; 
N ú m 1 0 4 
m 
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etcétera. El Jefe del Servido Na-
cional del Turismo resolverá, te-
riendo en cuenta la capacidad ho-
telera de la población y sus posi-
bilidades turísticas, y fijará si 
procede, la categoría del estable-
cimiento hotelero y, consecuente-
mente, los precios máximo y mí-
nimo que corresponden a la cate-
troria asignada, de acuerdo con lo 
'dispuesto en el artículo tercero de 
esta Orden. 
Artículo tercero—Los estable-
cimientos hoteleros serán clasifi-
cados dentro de las categorías si-
mientes, según la calidad de los 
servicios que estén en condicio-
nes de prestar al público: 
A: 1.2 Hoteles o Paradores de 
lujo; primera "A"; primera "B"; 
tesjunda, y tercera 
'2.9 Pensiones o Fondas de 
primera, segunda y tercera clase. 
3.2 Casas de Huéspedes y Po-
sadas, 
Todos estos establecimentos 
tendrán servicio de comedor, con 
precios para pensión completa o 
comidas aisladas. 
B: Alojamientos no dotados de_ 
comedor, aunque en ellos puedan" 
servirse desayunos. Se clasifica-
rán en primera, segunda y terce-
ra categoría. 
Queda projiibido • el uso de la 
inicial "H" antepuesta ~a la deno" 
Piinación de los establecimientos 
hoteleros de cualquier clase, y 
muy especialmente dé los llama-
áos "meublcs", que en ningún 
caso podrán anteponer a sus nom-
bres el término "Hotel". 
Asimismo queda prohibido el 
empleo de términos de idiomas 
distintos del-español para la no-
iiicnclatura de los hospedajes en 
E.spaña, sin perjuicio de que pue-
oan usarse nombres geográficos 
del Extranjero en la titulación de 
los mismos. 
Las infracciones a lo anterior-
n^ente dispuesto serán sanciona-
das de acuerdo con lo previsto 
en el tercer párrafo del articulo 
cecimo de esta disposición 
Articulo cuarta. — Los dueños 
ce establecimientos hoteleros ac-
tualmente en explotación, se dirí-
fl Jefe del Servicio Nacio-
del Turismo, en solicitud de 
ser incluidos en las distintas ca-
tegorías, que se establecen, utili-
zando los procedimientos indica-
dos en la presente Orden. 
Articulo quinto—T.n los casos 
previstos por los artículos segun-
do y cuarto de esta Orden, se oi-
rá al Gobernador Civil de la Pro-
vincia respectiva. También podrá 
solicitarse el informe de la Cáma-
ra Hostelera. 
Articulo seA'ío.—Todos los es" 
tablecimientos hosteleros de Es-
paña deberán poseer el Libro Ofi-
cial de Reclamaciones, establecido 
por R. O. Circular de 29 de ene-
ro de 1929. A estos efectos, los 
propietarios o directores de esta-
blecimientos de hospedaje, cual-
quiera que sea su rategoria, ha-
brán de proveerse de un ejemplar 
de los nuevos Libros Oficiales de 
Reclamaciones, editados por el 
Servicio Nacional del Turismo. 
Para ello se dirigirán en primer 
término a las Oficinas de Infor-
mación de dicho Servicio, y don-
de no las hubiere, a los Gobier-
nos Civiles, en la Capitales de 
Provincia, y a las Alcaldías en las 
demás poblaciones, en solicitud 
de impresos duplicados de decla-
raciones juradas, que se facilita-
rán gratuitamente y que habrán 
de ser rellenados c o n sujeción 
exacta a las indicaciones conteni-
das en los mismos. 
Los precios de las habitaciones, 
tanto individuales como dobles, 
con pensión o sin ella, y los de 
los distintos servicios, no serán 
superiores a los vigentes en 16 de 
-febrero de 1936, cuarido se trate 
de establecimientos abiertos con 
anterioridad a dicha fecha. Cuan-
do el hospedaje haya sido abierto 
o se abra con posterioridad, sus 
precios se ajustarán a los vigentes 
para los de su categoría en la fe-
cha indicada. 
En las nuevas declaraciones ju-
radas, la diferencia entre los pre-
cios de las habitaciones sin pen-
sión y con ella habrá de ser siem-
pre una cifra constante. Cuando 
las habitaciones dobles sean ocu-
padas por dos personas, su pre-
cio será igual al doble, menos el 
20 por 100 del f i jado para un sola 
persona. 
Una vez completados los dos 
impresos de declaraciones jura-
das, se entregarán por los intere-
sados a las Autor idades que los 
hubiesen facilitado, los cuales re-
tendrán en su poder uno de ellos, 
remitiendo el otro, debidamente 
informado, a la Jefatura del Ser-
vicio Nacional del Turismo. Reci-
bido en ésta, los datos de la de-
claración jurada serán transcritos, 
si procede, al Libro Oficial de 
Reclamaciones, que, en unión de 
los carteles anunciadores del mis-
mo, a que se refiere el artículo si-
guiente, se enviarán contra reem-
bolso directamente a los interesa-
dos. En el orden de los envíos se 
dará preferencia a los estableci-
mientos desprovistos en la actua-
lidad del antiguo Libro Oficial 
de Reclamaciones. 
Articulo séptimo.—Los carteles 
anunciadores del Libro Oficial de 
Reclamaciones, redactados en va-
rios idiomas, habrán de ser colo-
cados inexcusablemente por los 
hoteleros en los dormitorios y sa-
las de recepción de sus estableci-
mientos.. 
N o jí&drán colocarse en dichos 
dormitorios otros carteles que los 
suministrados por el Servicio Na-
cional del Turismo, en los que, 
además de los datos anteriormen-
te citados, constarán los precios 
de la habitación respectiva y de 
los distintos servicios generales 
del Hotel (pensión completa, al-, 
muerzo, comida, desayuno, baño, 
etcétera), así como la indicación 
de que el dueño o Director del 
mismo no será responsable de las 
alhajas, documentos de importan-
cia o cantidades en metálico que 
dejen los huéspedes en las piezas 
que ocupen. 
Articulo ocíavo.—Los precios, 
debidamente aprobados y consig-
nados en el Libro Oficial de Re-
clamaciones, no podrán ser au-
mentados .sin autorización del 
Jefe del Servicio Naci-jnal del Tu-
t 'smo, quien únicamente accederá 
a ello cuando exista plena justifi-
cación, basada en mejora de los 
servicios del Hotel, como instala-
ción de agua corriente en las ha-
bitaciones, construcción de cuar-
tos de baño, calefacción, obras ge-
nerales, renovación de decorados 
y muebles, etcétera, oyendo, en 
todo caso, al Gobernador Civil 
ce la provincia corresDondiente. 
. Artículo noveno.—Los dueños 
ae los establecimientos hoteleros 
serán responsables, gubernativa-
mente, de toda vejación o exac-
ción que se causare a los viajeros 
por los dependientes de la casa, 
puesto a su servicio, siempre que 
r o acreditaren haber corregido la 
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falta y dado satisfacción a los in-
teresados. Asimismo serán respon-
sables gubernat ivamente de los 
j o b o s y estafas de que fueren vic-
t imas los viajeros en sus estable-
cimientos, sin perjuicio de la res-
ponsabi l idad, civil y criminal que 
les afecte. 
ylrfícuío décimo. — El Servicio 
Nacional del Tur ismo organizará 
la insv^ección e investigación que 
considere convenientes, a fin de 
evitar abusos y mantener a los es-
tablecimientos dedicados a la in-
dustr ia hotelera al nivel de la ca-
tegoría que les corresponde y exi-
gen los intereses nacionales. Los 
c iudadanos españoles que se alo-
jen en hoteles, casas de huéspe-
des, etcétera, t endrán la obliga-
ción de exigir el Libro Oficial de 
Reclamaciones a su dispo;sición en 
dichos establecimentos, para ano-
tar en el mismo las deficiencias 
Que observen en ellos y en sus 
servicios. 
Los dueños o Directores de es-
tablecimientos hoteleros quedan 
obl igados ineludiblemente a dar 
cuenta al G o b e r n a d o r Civil de la 
)orovincia de toda reclamación 
sentada en el Libro • Oficial co-
ífrespondiente. Esta notificación se 
hará dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, y de un modo li-
teral y exacto, ba jó multa de cien-
to a cinco mil pesetas. Los Gober-
nadores Civiles comprobarán rá-
pidamente la certeza de la recla-
mación senta'da en el Libro Ofi-
cial e impondrán sanciones guber-
nativas a los infractores, según la 
gravedad del abuso cometido, pu-
diendo, en caso de reincidencia, 
clausurar el establecimiento en 
cuestión con carácter temporal o 
definit ivo. De cuantas sanciones 
impongan darán cuenta los Go-
bernadores Civiles al Servicio 
Nacional del Tur ismo. 
Artículo undécimo. — Quedan 
derogadas cuantas disposiciones 
anteriores se opongan a las esta-
blecidas en esta Orden, entendién-
dose que subsisten en todos sus 
puntos las dictadas en 10 de mar-
zo de 1938 (B. O. del 11) y 30 
de octubre de 1938 (B. O. del 31) 
—rectificada el pr imero de no-
v iembre de 1938 (B. O. del 2) 
relativas, respectivamente, a re-
ducción de precios para jefes y 
Oficiales del Ejército y funciona-
rios públicos, y a reglamentación 
de comidas. 
Articulo trans'torio.—Vna vez 
en poder del Servicio I \aciona! ' 
del Tur i smo las declaraciones ju-
radas de todos los hoteles, pen-
siones, etcétera, a que se refiere 
el art iculo sexto, se hará una se-
lección de las que sean interesan-
tes ai turismo, para incluirlos en 
la Guía Oficii.1 de Hoteles, que 
en su día se edite. 
Dios guarde a V. L muchos 
¿iños. 
Burgos, 8 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
SERRANO SUÑER, 
Sr. Jefe del Servicio Nacional del 
Tur i smo y de este Ministerio. 
O R D E N de 13 de ahril de 19)9 
nombrando Secretar'o de Orden 
Público del Gobierno Civil de 
Zaragoza a don Santos Sánchez 
Blázquez. 
De conformidad con lo estable-
cido en el artículo segundo del 
Decreto de 5 de enero último, so" 
bre reorganización de los servicios 
provinciales del ramo, nombro Se-
cretario de Orden Público del Go-
b.erno Civil de Za rago ia a don 
Santos Sánchez Blázauez, Capi-
tán de Infantería» Muti lado. 
Burgos, 13 de abrü de 1939 . -
A ñ o de la Victoria. 
SERRANO SUÑER, 
quinto del Decreto de 27 de íc 
brero último, en relación con :i 
primera disposición fina! dejaLt^  
de 10 del mismo mes, ' 
Este Ministerio ha acordado di. 
jar sin efecto la Orden de tefe 
rencia y que se reponga a dick 
funcionario en el cargo que deí 
empeñaba. 
Dios guarde a V. 1. muc'nos 
años. 
Burgos, 25 de m a n o de 1939.-
III A ñ o Triunfal . 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional df 
Timbre y Monopolios. 
M I N I S T E R I O D E 
C I E N D A 
H A -
O R D E N de 25 de marzo de 1959 
reponiendo a don ]uan Manuel 
Comyn v Allendesalazar en el 
cargo de Secretario General de 
la Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos. 
l imo. Sr.: Vistas las actuaciones 
motivadas por la Orden de la Pre-
sidencia de la Junta Técnica del 
Estado, de 22 de mayo de 1937, 
inserta en el BOLETIN O F I C I A L 
c'el día 28, que dispuso el cese 
de don Juan Manue l Comyn y 
Allendesalazar, Conde de Albiz, 
en el cargo de Secretario General 
de la Compañía Arrenda ta r ia de' 
Monopolio de Petróleos, y con' 
forme a lo prevenido en el artículo 
M I N I S T E R I O DE IN. 
D U S T R I A y COMERCIO 
O R D E . \ ' de 22 de marzo de l 
disponiendo la separación de 
varios funcionarios del RamoU 
Minas, dependientes de esíeM-
nisterio. 
limo. Sr.: Aplicando lo dis- ' 
puesto en el artículo 13 de Is Ley i 
de lo de febrero último, lie r(- ' 
suelto separar de! servicio activo 
V que causen baja en sus respec-
tivos. escs'lafones al siguiente peí' 
sona! perteneciente al Ramo <i( 
Minas : 
Ingenieros segundos 
D. Francisco Rived y RevilU 
D. Aurel io Diez y Torre. 
Ingenieros aspirantes 
D. Luis Torón y Villejías. 
D . Vicente Fernández y S 
Ayudantes mayores 
D. Francisco Regné y Font J 
D . Fidel Manzanares Y 
n o 
Lo que comunico a V. 1. 
su- conocimiento y efectos. 
D ios guarde a V. I. 
£ños. 
Bilbao, 22 de marzo de ¡939.-
III A ñ o Triunfa!. 
J. A. SMNZES 
l-'mo. Sr. Jefe del Servicio Nscin-
nal de Minas y CombustiW"-
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;EOUISICIONES D E G A N A -
D O E Q U I N O 
IRDEN de 11 de abril de 7959 
dispon enda que ¡as Autorida-
des que hayin devuelto ganado 
¡•:quisadc a sus legítimos p r j -
pietarws con posterioridad a la 
{echa de constitución de la Co" 
misión Central de Requisicio-
nes ie ganado equino, ¡o comu-
niquen a ésta a efectos de esta' 
dística 
üisputsta por Orden de 9 de 
fdiciemSu ü l f i ro (B. O. núm. 167) la con^t tiuión de la Comisión Centrai- cíe Requisiciones de ga-
nada-equino. r.'^ecta a esta Subie-
crefaria, a lüs efectos que e" ella 
se indkan, las Autoridades que 
hayan d'spuesto alguna entrega de 
ganado iequisr<do a sus legitimes 
propietarios posteriormente a di ' 
cha fecha, y asi tamb'én los Ayu i-
tamientos~a quienes éstas afecten, 
lo pondrán en conocimiento de 
dicha Comisión a los efectos de 
f estadística. 
' Burgos, 11 de abril de 1939. -
i Año de la Victoria. 
DAVILA 
Ascensos 
ORDEN de 12 de abril de 1939 
confiriendo el empleo de Sar-
gento provisional de Aitilleria 
y dest'nándole a don Francis-
co Vázquez Gestal y otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
leralisitno de los Ejércitos Nació-, 
nales se asciende al empleo de 
Sargento provisional de Artillería 
a los Cabos, de dicha Arma del 
oegundo Regimiento de Costa, 
que Se relacionan a continuación, 
quienes pasarán destinados al 
tercer Regimiento de Artillería 
de Costa. 
D. Francisco Vázquez Gestal. 
D. Félix Casas Alvarez. 
U. Pedro Suárez Suárez., 
U- Amalio Valerio VareL-.. 
U. Manuel Rodríguez RoJr í -
Francisco Rey Rodríguez. 
{J. Ricardo Faz Alonso, 
jesús Díaz Fernándí - , 
D. José Rodríguez Rodríguez. 
D. Eugenio Maraña G r a n d r s o . 
D. Antonio Blanco González. 
D. Manuel Mato Vázquez. 
D. Anton io Sánchez Rodríguez 
D. Bernardo Fernández Iglesias 
D. Manuel Díaz Gómez. 
D. Serafín García Pérez. 
D. Manuel Crescencio Veiga. 
D. Apol inar González Acebe, 
D. Enrique Pardo Martínez. 
D. Ramón González Banda. 
D. Francisco Pedro Garrode-
guas. 
D. Herminio Vázquez Castro. 
D. Manuel Porto Fernández. 
D. Antonio Gómez Fernández. 
D. Olegario Robles Fernández. 
D. Pedro Bouzo Lameiias. 
D. Luis Cabido Fuentes. 
D. Divino Folgueira Péiez.. 
D. Aquil ino Pino Valiño. 
D. Juan Díaz Burgos. 
Burgos, 12 de abri ' de 1959 — 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Asimilaciones 
O R D F N de ¡2 de abril de 7939 
confiriendo las asimilaciones que 
se indican al Médico civil don 
José Rodríguez Ruiz Simarro y 
otros Oficiales Médicos. 
Con arreglo a lo orectDtuado 
rn el Decreto núm. 1)0 (BOI E-
" I N O F I C I A L núm. 23), Orden 
de primero de oc tub i : de 1936 
fB. O. núm. 33) de la Jun+a de 
Defensa Nacional v Ordénes 
complementarias de la Secretaría 
de Guerra, oublicadas en el BO-
LETIN O F I C I A L núms. 15, 34, 
84 y 252, se confieren las asir:;íln 
ciones que se indican, pin- los mé-
ritos y circunstancias que en, e'.Ios 
concurren al Médico c-\il y Gil 
ciales Médicos asimilado.-, aue fi-
guran en la siguiente re'ación, los 
que pasarán a servir los Jí^-.t;nos 
que se les a j igna: 
Asimilados a Capitán Médico 
Don losé Rodríguez Ruiz Si-
marro, Médico civil que presta sus 
servicios en el Hospital de Moli-
na de Aragón, a disposición de 
Ja Dirección de los Servicios Sa-
3 itarios del Ejército de Levante. 
Teniente Médico, asimilado, 
don Felipe Moro Toral, a conti-
nuar en su actual destino. 
Teniente Médico, asimilado, 
c!on Máximo M u ñ o s Casas, a Jefe 
del Servicio Dcrmovenéreo en e.' 
Hospital Militar de Burgos. 
Asimilados a Teniente IMédico 
Alférez Médico, asimilado, don 
Juan Francisco del Valle García 
1 continuar en su actual destino 
O t ro ídem, asimilado, don Na^ 
zario Zubizarreta Arámburu , a 
continuar en su actual destino. 
Ot ro ídem, asimilado, don Isi-
dro AJontoro Navarro , a conti-
r u a r en su actual destino. 
Ot ro ídem, asimilado, don Fer-
nando López Ríos, a continuar en 
5u actual destino. 
Ot ro ídem, asimilado, don Gre-
gorio Bañuelos Achiaga, a conti-
nuar en su actual destino. 
Ot ro ídem, asimilado, don 
Eudaldo Martínez de Bourio y 
Delgado, a continuar en su actual 
destino. 
Ot ro ídem, asimilado, don Joa-
quín Lope Onde, a continuar en 
su actúa destino. 
Burgos, 12 de abril de 1939 — 
\ ñ o de la Victoria. 
DAVILA 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de II de abril de 1959 
con:sdiendo la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria al Tenien-
te don Antonio Candelas Cha' 
cón- y^ ofros Oficiales, varios 
Suboficiales, Cabes, Soldados 
Guardias e individuos de la Mi-
licia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
k Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L, púm. 273), en relación con 
los artículos 50 al 52 del Regla-
mento de 10 de marzo de 1920 y 
Decreto de 26 de enero de 1937 
(B. O. núm. 99), se conc^-de la 
Medalla de Sufrimientos vor la 
Patria al personal del Ejército, 
Institutos armados y Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N . S, que a conti-
nuación se relaciona: 
Teniente 4^1 Segundo Tercio de 
La Legión, don Anton io Cande-
las Chacón, herido grave, siendo 
Brigada, el día 14 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
20 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de septiembre de 1936. 
Teniente provisional del Rcgi-
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miento de Infantería Argel nú-
mero 27, don José Nevado Vega, 
herido grave, siendo Sargento, el 
día 15 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Alférez provisional del Regi-
miento de Infantería Zaragoza 
número 30, don Nicolás Martín 
Sánchez, herido grave, siendo 
Brigada, el día 7 de octubre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
20 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a pa-tir del primero 
de noviembre de 1936. 
Oficial moro de segunda clase 
de Infantería, del Grupo Regiila-
res de Alhucemas número 5, Sidi 
Amar Ben Mohamed, herido me-
nos grave, siendo Sargento, el día 
19 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pe<;etas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
3 nartir del primero de marzo de 
1937. 
Alférez provisional del Regi-
miento de Infantería América nú-
mero 23, don Eulogio López Her-
nández, herido menos grave, sien-
do Sargento, el día 22 de agosto 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a pavtii del pri-
mero de septiembre d'j 1936. 
Oficial moro de segunda clase 
número 2.391, del Grupo Regula-
res de Mehlla núm. 2, S;d¡ Moha-
med Ben Amar, herido grave, 
siendo Sargento, el día 14 de no-
viembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
t a l e s , con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre 
de 1937. 
Subteniente del Primer Tercio 
de La Legión, don José Pomares 
I.ópez, herido grave, siendo Bri-
gada, el día 19 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
20 pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
enero de 1937. 
Brigada de ComplementAj del 
Batallón de Montaña Flan des nú-
mero 5, don Román Pérez del 
Río, herido frrave el día 10 de 
mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 20 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a rar t i r del 
primero de iunio de 193"^ . 
Brigada de Complemento, del 
Regimiento de Infantería Palma 
número 36, don Bartolomé Paye-
ras Pieras, herido menos grave el 
día 4 de- septiembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 20 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1938. 
Brigada del Segundo Tercio de 
La Legión, don Emilio Tomás Ro-
dríguez, herido grave el día 25 
dé mayo de 1938. D?be percibir 
la pensión de 20 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1938. ' 
Brigada del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, don 
Leonardo Alonso González, he-
rido grave, siendo Sargento, el 
día 2Í de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Brigada del Segimdo Tercio de 
La Legión, don Francisco Pérez 
Perea, herido menos grave, sien-
do Sargento, el día 9 de noviem-
bre fíe 1936 Debe percibir la 
nensión de 17,50 pesetas mensua-
les, ron carácter vit?liciO: a 
tir del primero de diciembre de 
1936. 
Brigada del Regimiento Caza-
dores de Villarrobledo, Pr'^^ero 
de Caballería, don Manuel Blan-
co de la Vega, hes i to qrave, sien-
do Sargento, el día 30 de sen-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
rensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de octubre de 1937, 
Brigada de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Oviedo, don 
Honor io Gonzalo Casado, heri-
do grave, siendo Sargento, el dia 
8 de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1936. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Moreral 
22, don Anton ino Alonso Villa-
medi^na, herido menos grave el 
dia 23 de abril de 1938. r iebe per-
cibir la pensión de 17.50 pesetas 
mensur1e<-. •S^urante cinco años. -
partir del primero de mayo de 
1938. 
Sargento provisional del Reg-"^ 
miento d/" Infantería San A'arci.aj 
número 22. don Ar tu ro Ánfíuio 
(García, her ido-grave el dia 9 de 
septiembre de 1937. Debe perd I 
bir la pensión de 17,50 pesetas I 
mensuales, con carácter vitalicio I 
a partir del primero de octubté I 
de 1937. I 
Sargento provisional del Bata. 1 
llón de Montaña Sicilia núm. 8,1 
don Pedro Aguirreoa AbadttI 
herido grave el día 22 de abdl 
de 1938. Debe percibir la pensión] 
de 17,50 pesetas mensuale.s, c-» 
carácter vitalicio, a partir del 
primero de mayo de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Zamora número 29, don 
José Balsa Rivas. herido .grave ti 
dia 21 de diciembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 175l) 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, ? '^prtir del primero de 
enero de 1938. 
Sargento indígena ni'im. 2651, 
del GruPO T^e^ulares r'e 
número 2, M'^'h.-'mer' T'?n HarU 
)ierido «''•Ave el día 11 de iuniodr 
1937. Debe percibir h nensiñn ei 
17.50 pese+=": mensuales, crn ca-' 
rácter vitalicio, a n^rtir de! pri : 
me-o de iul;o de 1937 
Srr-rento del Batallón de A ' o n -
tañ--» F'^-nd-'s ""me'-o don Gre-
gorir. F'^ t^eila. Casado, herMo n'v 
ve el dia 9 de marzo de 1935. 
Debe percibir la pensión de l/.-'O 
pesetas mensuales, con carácíct 
\italicio, 3 partir del primero dt 
abril de 1938. 
Sargento provisional del Gru-
po Regulares de Tetuán núm, 1,' 
don Joaquín Fernández Rivera, 
herido grave el día 10 de mano 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pn-
mero de abril de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San M»'' 
cial núm. 22, don Benito García 
Peraita, herido grave el dia 5 M 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de junio de W» 
Sargento provisional dej ca»-
llón de Montaña Arapiles num " 
ro 7, don Ildefonso Galán La", 
herido grave el dia 4 de jumo d 
1938. Debe percibir la pensión a 
17,50 pesetas mensuales, con '•a 
rácter vitalicio, a partir d" P 
mero de julio de 1938 
Sargento provisional 
miento de Infantería A^gon n 
mero 17, don Amado 
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Tr.arda, herido grave el día 1/ 
de octubre de 1938. Üebe perci-
tir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1958. 
j^raento provisional ael rSa-
tairón^de Montaila f l andes nú-
(nero 5, don Salvador Hernando 
Diez, herido dos veces; la prime-
ra el día 24 de marzo de 1938, 
caliricada de menos grave, y la 
Segunda, el dia 15 de agosto de 
:1938, calificada de grave. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con Carácter vi-
talicio, por cada una de dichas 
lieridas, la primera, a partir del 
primero dé abril de 1938 y la se-
gunda, desde el primero de sep-
tiembre de 1938. 
. Sargento del Regimiento de In-
íanteria América núm. 23, don 
Miguel Martínez Abr-:urre. herido 
grave el día 3 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de pe-
setas 17,50 mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
(de funio de 1937. 
Sargento provisional del Regí-
iiiento de Infantería América 23, 
, Ion Benedicto Martínez Musgo, 
¡herido grave el dia 21 de ene-
[ro de 1938. Debe percibir la pen-
[sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
•primero de febrero de 1938. 
Sargento del Batallón de Mon-
t^aña Arapiles núm. 7, don Juan 
iNavarro Galindo, her ido grave 
el día 14 de marzo de 1938. De-
_cé percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Sargento del Batallón de Mon-
tana Arapiles núm. 7, don Ama-
dor Núñez Diez, herido grave el 
día 6 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
> antena San Quintín núm. 25, 
i>üon Francisco Pico Aguilo, he-
Mo menos grave el dia 22 de 
jumo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
con carácter vitalicio, a partir 
primero de julio de 1937. 
feimi^r j provisional del Re-
S de Infantería San Mar-
num. 22, don Claudio Per-
nas González, herido mtnóS gra-
ve el día 14 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Sargento provisional del Gru-
po Regulares de Tetuán núme-
ro 1, don Pedro Sáez Fernández, 
herido grave el dia 27 de junio 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Sargento provisional del Bata-
llón Cazadores de Melilla núme-
ro 3, don Ricardo Santiago Lo-
zano, herido menos grave el dia 
26 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Valladolid núm. 20, don 
Manuel Samper Oliva, herido 
grave el día 20 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Sargento del Batallón de Ame-
tralladoras núm. 7, don Eutiquio 
Tejo del Rio, herido grave el día 
2 de marzo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1937. 
Sargento del Regimiento Caza-
dores de Farnesio, décimo de 
Caballería, don Serafín Pérez 
García, herido menos grave el 
día 12 de mayo de 19^8..Debe 
percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Mérida nú-
mero 35, don Manuel García 
Suárez, herido menos grave, sien-
do Falangista, el día 9 de abril 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero ,de mayo de 1937. 
Sargento del Segundo Tercio 
de La Legión, don Jacinto Gó-
mez Villaseca, her ido grave, 
siendo Cabo, el día 8 de abril 
de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales. 
con carácter \ití.iicic., a partir 
del primero de mayo de 1937. 
Sargento provisional del Re-
gimiento de Infantería América 
núm. 23, don Darío Lorenzo Pe-
ña, herido grave, siendo Cabo, 
el día 25 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
don Clemente Martínez Rodrí-
guez, herido menos grave, sien-
do Cabo, el día 24 de septiembre 
de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir 
del primero de octubre de 1938, 
quedando anulada la- concedida 
al mismo Sargento por Orden de 
21 de marzo último (B. O. nú-
mero 90), por haberse padecido 
error de imprenta. 
Sargento provisional del Re-
gim.iento de Transmisiones, don 
Manuel Roselló Ollé, herido gra-
ve, siendo Cabo, el día 23 de ju-
lio de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1936. 
Sargento, habilitado, del Se-
gundo Tercio de La Legión, Jo-
sé Samano González, herido me-
nos grave, siendo Legionario, el 
día primero de abril de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir det- primero de 
mayo de 1938. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Bau-
tista Arias Fernández, herido 
grave el día 12 'de agosto de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Eugenio 
Bajos Prado, her ido grave el día 
24 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con cárácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Cabo indígena núm. 8.043, del 
G r u p o Regulares de Ceuta nú-
mero 3, Mohamed Ben Abderra-
hamani Isnasni, herido grave el 
dia 13 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 1?. "^ 0 pe-
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setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Gerona núm. 18, Fran-
cisco Blanco Garachana, herido 
grave el día 20 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1936. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, Satur-
nino Enriquez Prada, herido me-
nos grave el día 1.5 de febiero de 
1937! Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, Ma-
nuel Francisco González, herido 
grave el día 19 de febrero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1938. 
Cabo del Batallón de Monta-
ña Sicilia núm. 8, Máximo La-
torre Sánchez, herido grave el 
día 27 de febrero de 1937._Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de 
marzo de 1937, quedando anula-
da la concedida al mismo Cabo 
por Orden de 28 de marzo úl-
timo (B. O. núm. 96), por ha-
berse padecido error de im-
prenta. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, Rafael 
Peña Alonso, herido grave el día 
10 de julio de 1937. Debe perci-
bii la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto 
de 1937. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, Plá-
cido Rodríguez Lamela, herido 
grave el día 29 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Cabo del Regimiento de Carros 
de Combate núm. 2, Basilio Si-
món Escudero, herido grave el 
día 3 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
. 193S. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Oviedo núm. 8, Mar iano 
Sánchez (Juevas,. herido grave el 
día 2 de septiembre d^ 1938. De-
be percibir la pensión de 12,.50 
pesetas n.ensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Lepanto núm. 5, Antol ín Za-
fra Berijiúdez, herido grave el día 
5 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1937. 
Cabo del Regimiento de Arti-
llería Ligera núm. 3, José Llervás 
Ramírez, her ido grave el d í a 12 
de junio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Arti-
llería Pesada num. 4, Roberto Li-
ter Curieses, herido grave el día 
18 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con caráctei- vitalicio, a 
partir del primero de lebrero de 
1938. 
Cabo de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Cáceres, Fer-
mín Mart ín Hernández, her ido 
grave el día 16 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Cabo de la Quinta Bandera de 
FET y de las J O N S de Navarra , 
Eusebio Rodríguez Obeso, heri-
do grave el día 19 de febrero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1938 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida núm. 35, José Ar-
besu Ñuño , her ido g r av ; el día 
22 de agosto de 1938^ . Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de sepfem-
bre de 1938. 
Soldado del Regimienta Je In-
fantería Aragón núm. 17, José Az-
cona Pueyo, herido menos gra-
ve el día 10 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
nesetas mensuales, con carácter vi-
f fo-^l" Je I 
marzo de 1938. ' 
Soldado del SegundiN Tcrcio d. I 
La Legión, Andrés A:>,nso Po/ 
ce. herido grave el día 10 de (, 
brero de 1938. Debe percibir U 
pensión de 12,50 pesetas mensuj. 
les, con carácter vitalicio, a pat.J 
tir del primero de marzo de 1®', 
Soldado del Segundo Tercio dtj 
La Legión, Juan Alba Torres, lit.| 
r ido grave el día 14 d e jimio ¿¡I 
1938. Debe percibir la pensión dil 
12,50 pesetas mensuales, con cj.] 
rácter vitalicio, a partir del pri.: 
mero de. julio de 1938. ' 
So ld ido indígena n u m . 17.641,1 
del G r u p o Regulares de M c ü l l á 
núm. 2, Mohamed .Ben Amar, he-
rido menos grave el día 29 de di-' 
ciembre de 1936. Debe percibirij| 
pensión de 12,50 pesetas mcnsaj-
Ies, con carácter vitalicio, a patliijl 
del primero de enero de 1917. 
Soldado indígena núm. 127, c 
G r u p o Regulares de letuan 
mero 1, Mohamed B e n Moham 
Seridi, herido grave el día 13(ii| 
enero de 1937. Debe perdbiri 
pensión de 12,50 pesetas mensiii- j 
les, con carácter vitalicio, a paiT 
tir del primero de febrero ili | 
1937. 
Soldado indígena n ú m . 2.5SS, 
del G r u p o Regulares d e Tetuá 
núm. 1, Laalami B e n Ali Mesail 
herido grave el día 10 d e noviem-] 
bre de 1936. Debe percibir la pen-, 
sión de 12,50 pesetas mensuales,] 
con carácter vitalicio, a par t j rc 
primero de diciembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de w 
fantería Gerona núm. 18, Fema-
do Benedí Redondo, hendo grave I 
el día 4 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con c a r á c t e r vitali-
cio, a partir del p r i m e r o dcSfp-1 
tiembre de 1936. 
Soldado indígena núm. 7.6H 
del G r u p o Regulares de Te» 
núm. 1, Aomar Ben Lahasen t"' 
t if i , her ido grave el dia ¿í ' , 
abril de 1 9 3 8 . Debe pe rc ib i r« I 
pensión de 12,50 pesetas mensu ' 
les. con carácter vitalicio, a P» 
del primero de mayo de U-»»; 
Soldado indígena núm. 2DWÍ 
del G r u p o Regulares de m 
núm. 2. Mohamed Ben Atab AJ 
derrahaman, herido menos P 
el día 18 de febrero de 
percibir la pensión de i " " 
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Itas mensuales, con carácter vitali-
Bcio a partir del pnmero de. mar-
Izo'de 1937. , 
I Soldado indígena numT 12.2Ü/, 
¡del Grupo Regulares de Tetuán 
|i,úm. 1. Abselan Ben Amar Ben 
fSi Mohamed, herido menos grave 
[ e l dia 13 de septiembre de 1937. 
Kebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
biicio, a partir del primero de oc-
lliibre de 1937. 
1 Soldado indígena nüm. 18.204, 
J e l Grupo Regulares de Melilla 
Inúm. 2, Mohamed Ben Alí, h?ri-
do grave el día 22 de noviem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
Isión de 12,50 pesetas mensuales. 
Icón carácter vitalicio, a partir del 
•primero d e diciembre de 1936. 
1 Soldado del. Regimiento de In-
jíantería Gerona núm. 18, David 
iBaz Villarón, herido grave el día 
de julio de 1937. Debe perci-
Ibir la pensión de 12,50 pesetas 
Imensuales, con carácter vitalicio, a 
Ipartir del primero de agosto de 
Í1937. 
Soldado indígena núm. 13.344, 
jdel Grupo Regulares de Ceuta 
Inúm. 3, Rahal Ben Yilali Sargui-
Ini, herido grave el día 6 de no-
lyiembre de 1936. Debe percibir 
ílá pensión de 12,50 pesetas men-
Isuales, con carácter vitalicio, a 
¡partir del primero de diciembre de 
|193(). 
Soldado indígena número 9.547, 
del (Jrupo Regulares de Tetuán 
|i\úm. 1, Alí Ben Hosain Susi, he-
Indo grave el día primero de abril 
loe 1937. Debe percibir la pensión 
loe 12,50 pesetas mensuales, con 
Icaracter vitalicio, a partir del pri-
linero de mayo de 1937. 
I , indígena número 5.002, 
lael (^rupo Regulares de Tetuán 
inum. 1, Mohamed Ben Hamed 
r-adraxi, herido grave el día pri-
I'nero de marzo de 1938. Debe per-
l^ i^bir la pensión de 12,50 pesetas 
pensuales con carácter vitalicio, a 
|parür del primero de abril de 
r d Í ° r indígena número 126, 
I S L de Tetuán 
& : í^^ol^amed Ben Kadur 
Ide el día 14 
«e octubre de 1937. Debe perci-
Smen ^^ 12,10 pesetas 
U D a r f f " " ^ ^ ^ t e r vitalicio. 
b ^ r j 1937 
Soldado indígena número 3.143, 
del Grupo Regulares de Tetuán 
núm. 1, Mohamed Ben Faddal 
Gomari, herido grave el día 11 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1937. 
Soldado indígena número 8.095, 
del G íupo Regulares de Alhuce-
mas núm. 5, Mohamed Ben Sade, 
herido grave el dia 28 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 193/. 
Soldado indígena número 9.244, 
del Grupo Regulares de AlKúce-
mas núm. 5, Mohamed Ben Sa-
rioch Boaza, herido grave el día 
17 de junio de 1937. Debe percibir 
Li pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 
1937. 
Soldado indígena núm. 14.838, 
del Grupo Regulares de Ceuta 
número 3, Lahasen Ben Hosain 
Honsi, herido grave el dia 19 de 
junio de 1938. Debe percibr la 
íensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, Fé-
lix Casado Sánchez, herido gra-
ve el día 2 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Va-
lentín Diez Toledano, herido gra-
ve el dia 30 de octubre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1938. 
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, Pedro Diaz Carrera, 
herido grave el dia 15 de noviem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión dé 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de diciembre de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Antonio Domínguez 
Ríos, herido grave el dia 24 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, Is-
mael Fraile García, herido grave 
ti día 18 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agos-
to de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, Teo-
doro Igartúa Ugarte, herido gra-
ve el día 16 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Joaquín Juan de Je-
sús, herido grave el día primero 
de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, Ma-
nuel Janeiro Adán, herido grave 
el día 21 de febrero de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Soldado del Grupo Regulares 
de Ceuta núm. 3, Juan López 
Orta, herido grave el día 16 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 1938 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Antonio Lu-
cas Sáinz, herido grave el día 28 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril de 
1938. 
Soldado del Tercio General 
Sanjurjo, Ramón Lázaro Asensio, 
herido grave el dia 26 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida núm. 35, Tomás 
Martinez Alvarez, herido grave el 
día 20 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas ^mensuales, con carácter vi-
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talicio, a partir del primero de 
warzo de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiles núm. 7, Antonio 
Martínez Rodríguez, herido grave 
el día 7 de octubre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de no-
viembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria número 28, 
Mauricio Muriel Polo, herido gra-
ve el día 21 de noviembre de Í936 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
diciembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Román 
Martínez Jáuregui, herido grave 
el día 15 de junio de 1937. Debe 
jpercibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
lio de 1937. 
Soldado del Regirriiento de In-
fantería América núm. 23, José 
María Mosquera ValJivielso, he-
rido menos grave el día 8 de abril 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de .1938. 
Soldado dél Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Hila-
rio Olaverri Osinaga, herido gra-
ve el día 22 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, Ricardo Pérez Martin, 
herido grave el día 6 de noviem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de diciembre de 1937. 
Soldado del Batallón de Vo-
luntarios de Toledo núm. 1, Jesús 
Pinillos Perela, herido menos gra-
ve el día 21 de noviembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a . partir del primero de 
diciembre de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8, Francisco Ro-
drigo Fejenaute, herido grave el 
día 30 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de abril 
de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiles núm. 7, José Ruiz 
Contreras, herido grave e | día 21 
de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Eduardo Ruiz Soto-
mayor, herido grave el día 21 de 
noviembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Soldado del G r u p o Regulares 
de Ceuta núm. 3, Roque Rico 
González, herido grave el día 28 
de marzo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril de 
1937. 
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, Manuel Rivas Martí-
nez, herido grave el día 13 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quint ín núm. 25, Isi-
doro Rodríguez Santos, herido 
grave el dia 20 do junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén número 24, Carme-
lo Sáenz Cuadra, herido grave el 
día 29 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con caracter vitali-
cio, a part ir del primero de abril 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón número 17, Cesá-
reo Sebastián Sanz, herido grave 
el dia 24. de febrero de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir dtl primero de mar-
zo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia núm. 19, Antonio 
Sánchez Llano, herido grave el día 
primero de enero de 1938. D e h ^ 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero dv febre-
ro de 1938. 
Soldado del Regimiento de In. 
fantería Toledo número 26, Alber-
to Sánchez Huertas, herido grave 
el día 23 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de )2,50 pese-; 
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agosto 
de 1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Arapiles número 7, Francisco,.' 
Sieirc) Taboada, herido grave d 
oía 21 de julio de 1938 Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1938. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate número 2, Julio 
Torres Romero, herido grave d 
día 11 de mayo de 1933. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con caráctej; vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Jesús Tobio Oliveita, 
herido grave el dia 25 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate número 2, Cri-
santo Verde de Diego, herido gra-
ve el día 14 de agosto de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter\j-
talicio,. a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América número 23, w-
cardo Valencia González, herido 
í^rave el d í a 20 d e f eb re ro de 
Debe percibir la pensión de 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero « 
marzo de 1938. . 
Soldado del Regimiento de^^ 
tillería de Montaña núm. 2, jos 
Cortea Irigoyen, herido grave « 
día 15 d e ^ g o s t o de 193 
percibir la pensión de 12,50 pei 
tas mensuales, con carácter vi « 
cío, a partir del primero cte sci' 
tiembre de 1938. , i,. 
S o l d a d o d e l Regimiento de 
tillería de Montaña num. ^ 
tonio Fraile Escudero, herido g» 
ve el dia 14 de abril de 
be percibir la pensión 
pesetas mensuales, con 
de'l2> 
carácttr 
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• vitalicio, a partir del primero de 
,nayü de 19:S7. 
boldado del Grupo de Sanidad 
Militar de la Octava Región, José 
.María tariña Hermida, her ido 
menos grave el día 22 de diciem-
. bre de I9J6. Debe percibir la pen-
Ision de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
I primero de enero de 1937. 
i Soldado del G r u p o de Sanidad 
í Militar de la Octava Región, Eva-
listo Vela Casais, her ido grave el 
i ctia 4 de septiembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
[talicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Guardia civil de la Comandan-
I cia de La Coruña, Ginés Fernán-
[oez Fernández, herido menos gra-
ve el dia 25 de junio de 1938. De-
I be percibir la pensión de 12,50 pe-
f setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
I lio de 1938. 
Guardia civil de la Coniandan-
i cía de Santander, Félix Mart ínez 
1 Garcés, herido menos grave el día 
[24 de noviembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
I tas mensuales, con carácter vitali-
T CÍO, a partir del primero de di-
ciembre de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
I dad de Córdoba, José Peñá Fer-
; nández, herido grave el día 24 de 
. septiembre de 1938. Debe percibir 
I la pensión de 12,50 pesetas men-
• suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
' 1938. 
Guardia del Cuerpo de Policía 
Urbana de Oviedo, Guil lermo 
Fernández Fanjul, herido grave el 
«la 13 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pens íó i rde 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio a partir del primero de no-
: Viembre de 1936. 
Soldado de la Milicia de Falan-
. se hsnañola Tradicionalista y de 
' •AU^  S - Navarra , Sercrio 
Alio Muñoz, herido <rrave el dia 
, de abril de 1937. Debe percibir 
,,, 'pensión de 12,50 pesetas men-
carácter vitalicio, a 
1937'" primero de mayo de 
cV ^^IT^^^o ó - Rpquetés 
I ' 7 " ° ^ \ S e ñ o r a de Begoña. 
VeTl T herido crta-
^^eei día 4 de enero de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
peseras mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero Oe 
febrero de iy38. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Fspañola Jlradicionalista y de 
las J. U. l \ . S. de Jíaaajoz, Ga-
briel Cortes L-ortes, herido leve 
el dia 30 de agosto de 1938. De-
be percibir Ja pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a part ir ael primero de s'ep-
tiembre de 1938. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N . S. de Córdoba, Fer-
nando Cobos de la Fuente, herido 
grave el día 30 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado de la 12 Bandera de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N . S. de Aragón, 
León Español Sangüesa, her ido 
grave el día 2 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldado de la Primera Bandera 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J, O. N . S. de Cas-
tilla, Gregorio González Arranz, 
her ido grave el dia 13 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a part ir del pri-
mero de agosto de 1938. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N . S. de Segovia, Julián 
Martín García, herido grave el 
día 7 de noviembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a Dartir del primero de di-
ciembre de 1936. 
Burros . 11 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Reintegro a la .siÍMación de, 
actividad 
O R D E N de 12 de abril de 1939 
reinteerandb a ¡a ^situación de 
actividad al Comandante de In-
fantería don Julio Orteqa Ter-
ce/o y oíros Jefes y Ofic'ales y 
Clases de las distintas Armas. 
Se reintegra a la situación de: 
\ 
acfividad, con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto-Ley de 8 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 83), 
al personal de Jefes, Oficiales y 
Clases de las distintas Armas que 
a continuación se relacionan; 
Infantería _ 
Comandante , don Julio Ortega 
Tercero. 
Capitán, don Antonio Gómez 
Ruiz. 
Idem, don Joaquín Pascual 
Sánchez. 
Idem, don Cristóbal Monto jo 
Naya . 
Idem, don Joaquín de la Cruz 
Lacaci. 
Idem don Germán Clemente 
Cenitagoya. 
Suboficial, don Luis de Vigo 
González. 
Idem, don Santiago Soler Rivas. 
Idem, don Enrique Sierra Mar-
tínez. 
Idem, don Andrés Serna Gil. 
Idem, don Antonio Ruiz . \ lva-
rez. 
Idem, don Jesús Los-ndi Vi-
cente. 
Idem, don José Lázaro Argilés. 
Idem, don Manuel Lafuente 
Casas. 
CabaHeria 
Capitán, don Ado l fo García 
Mora. 
Burgos, 12 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA -
M a r i n a 
Empleo honoríf ico 
O R D E N de 5 de abril de 1939 
nombrando Teniente Jurídico 
honorario de la Armada al Le-
trado don Luis Ferrer Novas. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se nombra Teniente Jurí-
dico, honorario, de la Armada* ial 
Letrado don Luis Ferrer Novas, 
pasando destinado al Departa-
mento Marítimo da Cartagena, 
Burgos, 5 de abril de 1939.—• 
Año de la* Victoria. 
DAVIL.'l. 
' a f t i n a Z l O O B O L E T I N O S ? l C I A L D E L E S T A Ü O 1 4 a b r i l 1933 
Habili tación 
O R D E N de 11 de abril de 1939 
habilitando para ejercer el em-
pleo inmediato superior al Co-
mandante de Ingenieros Nava-
les, ret-rado, don Raf¿iel Cardin 
Fernández. 
Por resolución de S. E. el Ge" 
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo inmediato superior al Co-
iT.andante de Ingenieros Navales, 
retirado, don Rafc.el Cardín Fer-
nández. 
Burgos, 11 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Subsecretaría del Ejército 
Destinos 
O R D E N de 12 de abril de 1939 
confilmando el destino del Bri-
gada de Infantería don Francis-
co González Durán y otros Sub-
oficiales. 
A propuesta de distintas Auto-
ridades Militares, se confirma en 
los destinos qué se indican a los 
Suboficiales de Infantería que a 
continuación se relacion&n, cau-
sando efectos administrativos a 
partir de la revista de Comisario 
•del primero de marzo último: 
Brigada don Francisco Gonzá-_ 
lez Durán, de la Sexta Región Mi-
litar, ai Batallón Montaña Sici-
lia, 8. 
Sargento don Pedro Sánchez 
.Vizcarro de la Sexta Región Mili-
tar; al Batallón Montaña Flan-
des 5. 
Idem don Ramón Garcia Jimé-
nez, de la Miliciai de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
jfONS, al Regimiento de Infan-
tería Palma 36. 
Sarg^ento provisional don Anas-
taso Eslava» Vilches, del Regimien-
to Infantería Burgos 31, a la Mi-
licia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS. 
Idem ídem don Juan Piñel Ruiz, 
del Regimiento de Infantería Cá-
diz 33, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Larache 4. 
Idem ídem don Antonio Ciiella 
Sánche¿, de ídem, al idem. 
Idem dem don Jesús Lavin Gó-
mez. d2l ReEÍmiento de Infantería 
Granada 6, al Grupo de Fuerzas 
Regul?..res Indígenas de Larache 4. 
Procedentes del Ejército del Norte 
Sargento don Manuel García 
Martínez, al Batallón Cazadores 
de Melilla 3. 
Idem don Teodosio Ruiz San 
José, de la Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J O N S . 
Idem d o n Manuel González 
González, al Regimiento Infante-
ría San Marcial 22. 
Idem don Manuel Bouzas Ro-
dríguez, al Regimiento Burgos 31. 
Idem don Tomás Rabazo San-
tos, al Grupo de Regulares de Al-
hucemas 5. 
Idem don Rr.fael Lara Garcia, 
si Batallón Cazadores de Melilla 
número 3. 
Idem don Constantino Blanco 
Acuñíc, al Regimiento Bailén 24. 
Sargento provisional don Fran-
cisco Jiménez Suárez, al Batallón 
Montaña Flandes 5. 
Idem ídem don Federico Alva-
rez Delgado, al ídem. 
Idem ídem don Miguel Hidalgo 
Avilés, al-Batallón Cazadores Las 
Navas 2. 
Idem ídem don Antonio Cas-
tellanos Jiménez, al Regimiento 
San Quintín 25. ' 
Idem ídem don Pedro xMartíníz 
Gutiérrez, al Batallón Cazadores 
de Melilla 3. 
Idem idem don Eladio Hernán-
dez Moreno, al Regimiento San 
Quint ín 25. 
Idem idem don Demetrio Azan-
za Urrrestarazu, a la Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J O N S . 
Idem ídem don Bienvenido Mo-
rales Montaña, al Regimiento San 
Marcial 22. ' " 
Idem ídem don Juan Manuel 
Martínez Heras, al GrOpo de Es-
cuadrones de Nuniancia. 
Idem ídem don Nicolás Garcíai 
García, al Regimiento Toledo 26. 
Idem ídem don José Losada Pé-
rez, al Grupo de Regulares de Te-
tuán 1. 
Idem ídem don Santiago Pérez 
Madid, 3! Regimiento Zaragoza 30 
Idem ídem don José María Uba>-
gón al Grupo de Regulares de Te-
tuán 1. 
Idem ídem don Pedro Blanco 
Blanco, c'l Regimiento La Victo-
na 28. 
Idem idem don José Luis Rioz, 
al Grupo Regulares de Tetuán 1, 
Idem ídem don Manuel Alvi! 
rez Martínez, al Regimiento To-
ledo 26. 
I d í m ¡dem don Arturo Viliaij 
López, al Grupo de Tirrdores á j 
Ifni 6. 
Idem ídem d e n José Cabe¡ 
Acosta, al idem. 
Idem ídem don Manuel Lozam l 
Celemín, al idem. 
Idem ídem don Rafael Parido I 
Hernández, al Regimiento Palml 
número 36. 
Idem ídem don José Escakril 
Chávez, r.l idem. 
Idem ídem don Juan Gutierre! I 
Gutiérrez, a la Milicia de Fab'í 
ge Española Tradicionalista v it I 
las J O N S . 
Idem ídem don Anastasio Cí"| 
ceres Bermeic, a ídem. 
Idem ídem don Eduardo C u i ' l 
VD3 Garcia, al Regimiento Gatl 
cía 19. 
Idem idem Hon Patrocinio Mar.j 
tín Turiel, al ídem. 
Idem idem don Zoilo Maitii 
Mora, a! ídem. 
Idem ídem d o n José Pascuil 
Hernández, al ídem. 
Idem idem don Desiderio Lo" I 
pez Garcia, al Regimiento Tol!', 
do 26. , „ I 
Idem ídem don Manuel bou-
zález Machc-.dc, al Regimiento U | 
Victoria 28. 
Idem ídem don Gregorio Va: 
quez Ruano, al Regimiento io'f 
c o iZ'S 
°Idem ídem don Juan Bautisl» 
Isabel, al Regimiento La Victoria 
número 28. „ 
Idem ídem don Agustín Casta-
ño Pérez, al Regimiento loí 
número 26. , y . 
Idem idem don Valentín " 
llejo de la. Mata, al Grupo de hf 
guiares de Melilla 2. , 
Idem' idem don Victorun^ 
las Heras Sal, al Grupo Tiradow 
Peña de Ifni. ^ . 
Idem ídem don A u r e ^ ^ 
Alonso, al Grupo de Tradotes 
Ifni 6. ' . r.^i. 
Idem ídem don Aufrasio 
do Asensio, al ídem. „ ¡. 
Idem idem don Mé-
chet Cabrera, al ReginiientV 
rida 35. ^ , rprnán-
Idem ídem don Manuei lei 
dez P i e d r a s , al Regimiento U 
toria 28. , , , Peres 
Idem ídem don Mate i 
Bazán, al Regimiento lo^"' 
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Idem ídem don Saturnino Iscar 
Komán, al Regimiento La Victo" 
28 
Idem ídem don Baltasar Pardo | 
Rodríguez, al Batallón Montaña 
FlandesS. A . ' 
Idem Ídem don Virgilio Astudi-
11o González, al Grupo de Regu-
lares de Tetuán 1. 
Idem ídem d o n Julio Duran 
Morales, al Regimiento La Vic" 
.toria 28. _ , „ ' 
Idem ídem don Felipe Rivera. 
Mecarrilla, al Batallón Montaña 
Bandes 5. 
Idem ídem don José Gómez L;-
do, al Grupo de Regulares de Te-
tuán i. 
Idem ídem d o n Efren Ituero 
Dórente, al Regimiento Zaragoza 
líunero 3C. 
Idem ídem don Pedro Martín 
del Moral, s¿ Grupo de Reguia" 
;ies de Tetuán 1. 
ídem ídem don Mariano Agui-
leia Saiazar, al Batallón Monta-
: ña Flandes 5. . 
Idem ídem don Manuel Gómez 
¡yieimo, al Batallón Ametrallado" f iw 
Idem Ídem don Valeriano Ma-
;tías León, al Batallón Montaña 
[¡Flandes 5. 
Idem ídem don Miguel López 
i Nieto, al ídem. 
I Idem ídem don Rafael Málaga 
¡ Giráldez, 2.1 Batallón Ametralla-
I doras 7. ^ 
Idem ídem don Manuel Megías 
piegias, al Regimiento Zaragoza 
[ número 3ü, 
j Idem ídem don José Carrero 
í López, al Ídem. 
Idem Ídem don Benjamín Man-
I gas Mangas, a.l ídem. 
, Idem ídem don Cipriano Gar-
[cia Diaz, al Ídem. 
Idem ídem don Andrés Molpe-
cerea Girda , al Batallón Monta-
na. Flandes 5, 
Idem ídem don Pedro G a r d a 
Domínguez, al ídem. 
i Idem Ídem don Manuel Pérez 
[Murca, al Ídem. 
Idem ídem don José G a r d a Da-
costa, al Batallón Ametralladoras 
I numero 7. 
] Idem ídem don Alfonso Gómez 
al Regimiento Zaragoza 
[numero 30. 
¡ Idem ídem' don Antonio Canal 
p e S u á n 
Wem ídem don Gonzalo Serra-
no Sanz, al Regimiento La Vic-
toria 28. 
Idem Ídem don Miguel Ortega 
Barreno, al Grupo Regulares de 
Melilla 2. 
Idem ídem don Antonio Pérez 
Martínez, al Regimentó Galicia 
número 19. 
Idem ídem don Elias López Ló-
pez, al Ídem. 
Idem ídem don J a v i e r Sanz 
Asiain, al ídem. 
Idem Ídem don Andrés Pérez 
Laguna, al Regimiento San Mar-
cial núm. 22. 
Idem ídem don José Guisado 
Richr.rte, al ídem. 
Idem ídem don J o s é Manuel 
Fernández G a r d a , al Grupo de 
Regulares de Alhucemas núm. 5. 
Idem ídem don Fausto Sánchez 
G a r d a , al Regimiento San Mar-
cial núm. 22. 
Idem ídem don José Muñoz Do-
mínguez, al Grupo de Regula.res 
de Tetuán I. 
Idem ídem don Luis Martínez 
Peña, al Grupo de Regulares de 
Melilla 1. 
Idem ídem don Manuel Gómez 
Troya, al Grupo de Regulares de 
Alhucím.as 5. 
Idem ídem don Andrés Lozano 
Iraz Regimiento América nú-
mero 23 
Idem ídem don Pedro Llórente 
Redondo a la Milicia de FET. y 
de las J O N S . 
Idem ídem don Angel Corcue-
ra Ruiz, al Regimiento Bailén nú-
mero 24 
Idem ídem don Maximino Gon-
zález Fernández, al Grupo de Re-
gulares de Larache núm. 4. 
Idem ídem don Antonio Puga 
Quinteiro, a la Mil'cia. de FET. y 
de las J O N S 
Idem Ídem don Fructuoso Be-
nítez González, a la ídem. 
Idem ídem don Florián Sánchez 
Elvira, a la ídem. 
Idem ídem- don Jerónimo Ro-
dríguez Alba, a la idem. 
Idem ídem don Gregorio Cu-
billo Lafuente, a la ídem. 
Idem idem don Jacinto Gómez 
Gómez, a. la idem. 
Idem idem don Antonio Alva-
rez Fernández, a la idem. 
Idem ídem don Priscilo Lasa-
gas Martínez, al Grupo de Regu-
lares de Ceuta núm. 3. 
Idem ídem don José Méndez 
López, a! Regimiento de Zarago-
za núm. 30. 
Ide-m ídem- don Sinforoso Obe-
lar Mart ín, al Grupo de Tiradores 
de Ifni 6. 
Idem ídem, don Gregorio Sán-
chez Benito, al ídem. 
Idem ídem don Félix Guerra 
García, al Grupo Regulares de 
Melilla núm. 2. 
Idem idem don Baltasar Rodrí-
guez Vicente, al Regimiento de 
Mérida núm. 35. 
Idem ídem don Vicente Gonzá-
lez del Burgo, al Grupo de Tira-
dores de Ifni núm. 6. 
Idem ídem don V2.1entin Valle-
jo de la Bata, al Grupo de Regu-
lares de Melilla núm. 2. 
Idem ídem don Ponciano Esté" 
vez Albarrán. al Regimiento de 
Mérida núm. 35. -
Idem ídem don Angel Montes 
Ochoa, al Grupo de Regulares de 
Alhuc.ímas núm. 5. 
Idem idem d o n Clementino 
Quintana. Pérez, ai Regimiento 
San Marcial núm. 22, 
Procedentes del Ejército de 
Levante 
Sargento don José C ñ : : Caldo-
so, al Regimiento Carro- de Com-
bate núm. 2. 
Idem don Miguel Sureda Flá-
quet, al Regimiento Mérida nú-
mero 35. 
Idem don Blas Tolosa Pa.imar, 
al Regimiento de Burgos núm. 31. 
Idem don Manuel Ceamanos 
Guillén, al mismo. 
Idem d o n Francisco Sorando 
Martínez, al idem. 
Idem don Delfín Pérez Ruiz, al 
Regimiento de Mérida núm. 35. 
Idem don Ma.nuel Escobar de 
lá Cruz, al Regim ento Burgos 
número 31. 
Idem don Julio César Gil Ca-
ballero, al Grupo de Regulares de 
Larache núm. -4. 
Idem don Saturio de Migu ; ! 
Herrero, al Regimiento de San 
Quint ín núm. 25. 
Idem don Gerardo Pérez Rial, 
al Regimiento Burgos 31. 
Idem don José Muñiz Martínez, 
al Regimiento Zaragoza núm. 30. 
Idem don Cipriano Soto Zabal-
za, al mismo. 
Idem don Antonio Barranco.s 
Martos, al Regimiento Mérida nú-
mero 35. 
Idem don Emilio Chamorro Al-
varez, al mismo. 
Idem don José Martínez AIgu*. 
cil, al ídem. 
r 
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Sargento provisional don Ino-
cencio Murías Gil, al Grupo de 
Regulares de Tetuán 1. 
Idem Ídem don Eusebio Bom-
bín Mariscal, al Regimiento Za-
ragoza núm. 30. 
ídem ídem don M£<rcelino Es-
pinosa Velasco, al mismo. 
Idem Idem don Alejandro Alon-
so Hotelano, al Regimiento Mé" 
rida núm. 35. 
Idem ídem don José Fernández 
Magriñán, al mismo. 
Idem ídem don Felipe Salcedo 
Cabeza de Vaca, al mismo. 
Idem ídem don Benigno Gómez 
González, al Regimiento Zarago-
za núm. 30. 
Idem ídem don Antonio Alva-
rez Fernández, al Regimiento Bur" 
gos núm. 31. 
Idem ídeta don Bernardo de 
Prado Aira, al Regimiento Mérida 
número 35. 
Idem ídem don "IVlodesto Col-
menero Rodríguez, al Regimiento 
Zaragoza núm. 30. 
Idem ídem don Eligió Alvarez 
Domínguez, al Regimiento Amé-
jica núm. 23. 
Idem ídem don Amador Mazai-
ra López, al mismo. 
Idem ídem don Emiliano Gon-
zález Martín, al Regimiento Bur-
'^,os núm. 31. 
Idem ídem don Fernando Mo" 
vano Pérez, al Regiipientó Méri-
da número 35. 
Idem ídem don José Delgado 
Pérez, al Regimiento Toledo nú-
mero 26. 
Idem ídem don Felisindo Rei" 
gosa Castro, al Regimiento Bur-
gos núm. 31. 
ídem ídem don Manuel Rayo 
VillsT, al Regimiento Zaragoza 
número 30. 
Idem ídem don Abelardo Ruiz 
Vaca, al ídem. 
Idem ídem don José Serranxj 
Ramos, al ídem. 
Idem ídem don Felipe Moreno 
Llano, al ídem. 
Idem ídem don Juan Haro M a r 
tínez, al Regimiento de Montaña 
Milán núm. 32. 
Idem ídem don Joaquín Martí-
nez Ruiz, al ídem. 
Idem ídem don Andrés García 
Castro, al Regimiento Gerona nú-
mero 18. 
Idem ídem don Antonio Vilches 
Yáñez, al Regimiento Simancas 
número 40, , 
ídem ídem don Sebastián Luque 
Adorna, al ídem. 
Idem. Ídem don Luis Gualda 
Martin, r-l ídem. 
Idem ídem, don Amador Ar-
menteros Ortega, al ídem. 
Idem ídem don Juan Blanco Pé-
rez, al Regimentó de Gerona nú-
mero 18. 
Idem ídem don Rogelio Domín-
guez González,- al ídem. 
Idem ídem don Francisco Sán-
chez Robles, al Regimiento Si-
mancas núm, 40. 
Idem. ídem don Jerónimo Mase-
ro Pastor al Regimiento C j í r o s de 
Combate núm. 2. 
Idem ídem don Francisco Gago 
Acosta, al Regimiento Gerona nú-
mero 18. 
Idem ídem don José Aguilar 
Paño, al ídem. 
Idem ídem don José Carretero 
Ruiz, al Regimiento de Bailén nú-
mero 24. 
Idem ídem don José Pérez Cen-
teno, al ídem. 
Idem ídem don Martin Diego 
Martínez, al Regimiento de Ara-
gón núm, 17. 
Ideni ídem don Primitivo Gar-
cía Becerra, .al Regimiento Siman-
cas núm. 40. 
Idem ídem don Antonio Cid 
Vales, a! ídem. 
Idem ídem don Santiago Carre-
tero Aguilar, al Batallón Caz?j-
dores Las Navas núm. 2. 
Idem ídem don Ramón Diez 
Fernández, al Regimiento San 
Marcial núm. 22. 
Idem ídem don Francisco Neira 
Vázquez, al Regimiento Améric» 
número 23. 
Idem ídem don Manuel Gonzá-
lez González, al Regimiento San 
Marcial núm, 22. 
Idem ídem don Fausto Sánchez 
García, al ídem. 
Idem ídem don José Méndez 
López, al Regimiento Zaragoza 
número 30. 
Idem ídem don José Guisado 
Richarte, al Regimiento San Mar-
cial núm. 22. 
Idem. ídem don Andrés Pérez 
Laguna, al ídem. 
Idem ídem don Antonio Mar-
tíjiez Irigoyen, al Regimiento de 
Carros de Combate núm. 2. 
Idem ídem don Antonio Ruiz 
Moreno, al Regimiento Simancas 
número 40. 
Idem ídem don Fernando Mi-
guel Revuelto, al Regimiento Bai.. 
lén núm. 24. 
Idem ídem don Antonio Gó' 
ir, ez 'López,_al Regimiento Amé-
rica. núm. 23. 
Idem ídem don Isaac Doñatc 
Romero, al ídem. 
Idem ídem don Sílvino Gonzá-
lez Cancela, al Grupo de ReguLr 
res de Alhucemas núm. 5. 
Idem ídem don Gabriel Prieta 
Rivera, al Batallón Montaña FIM. 
des núm. 5. 
Idem ídem don Demetrio Gu-
tiérrez Bueno, al Regimiento Vr 
lladolid núm. 20. 
Idem ídem don Francisco Nar 
bona Soriano, al Batallón Monty 
na Arapiles 7. 
Idem ídem don Juan Garrido de 
los Santos, al R.egimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem don Miguel Ortega 
Garduña , al Regimiento Bailen 
número 24. 
Idem ídem don Santiago Gar-
cía Cortés, al ídem. 
Idem ídem don Gabriel Fraile 
Benito, al ídem. 
Idem ídem don Manuel Escri" 
baño Jiménez, al Batallón Caza" 
dores de las Navas 2. 
Idem ídem don Manuel Berle-
gui Olite, al Batallón Cazadores 
Ceriñola núm. 6. 
Idem ídem don Gregorio Catón 
Poderoso, al Batallón núm. 145. 
Idem ídem don José Blanc.o Hi-
dalgo, al Regimiento Simancas, 
número 40. 
Idem ídem don Felipe Moreno 
Vilches. al Regimiento Milán nu-
mero 32. 
Idem ídem don Leandro Villa-
fuerte Spínola, al ídem. 
Idem ídem don Juan José Toro 
Pérez, al ídem. 
Idem ídem don José Paniagua 
Luque, Regimiento Toledo nu-
mero 26. , c 
Idem ídem don Manuel í"-
nánde^ Salceda, al Regimicp.ro 
Zaragoza núm. 30. .,., 
Idem ídem don Tomás GuilW 
Gómez, al ídem. „.. 
Idem ídem don José Día: Uie 
guez, al ídem. . p., 
Idem ídem don Emilio Oria re 
rez, al ídem. , 
Idem ídem don Bernardo UJ»» 
Salmón, al ídem. , , 
I d e m í d e m d o n José Msnair"^ 
rreazaga Aldecoa, al idero- .¡i 
- Idein ídem don Nicolás 
gas Rebollo, al ídem. 
'jldem icicm clon Miguel Espaua 
íéá'Quez, ai ídem. 
Ildem ídem don Manuel Olive" 
• ^ o s López, al ídem 
Idem ídem don Ricardo Macho 
Villoriego, al Regimiento Burgos 
número 31. , 
Idem ídem don Celes t ino Coli-
¡1,1 Alegre, 2.1 ídem 
Idem ídem don Eusebio Ezque-
rro Marrodán, al Regimiento Bur-
gos núm. 31. . . . 
Idem ídem don D i o n i s i o A n a -
dón Aguar, al ídem. 
Idem ídem don Lucio Lázaro 
Jiméiíez, al idem. 
Idem idem don Juan García 
j a r c i a , al ídem. 
j p Idem ídem don José Ollé Prat. 
idem. 
' , idem idem don Miguel Ruiz 
González, al idem. 
. Idem ídem don Abilio Mendo-
iz?. Núñez, al ídem. 
I Idem ídem don Julián Ibáñez 
bonat, ú Regimiento Mérida nú-
mero 35. 
, Idem ídem don Guillermo Eio-
isa Poza, al ídem. 
! Idem idem don Carmelo Villr.-
jsenor Moruño, al idem. 
, Idem ídem don Eutiquiano Ko" 
|<3iiguez Díaz, al idem. 
Idem idem don Manuel Peláez 
.García, al ídem. 
Idem ídem don Eladio M i r i 
Iglesias, al idem. 
idem ídem don Rufino Sanz 
Minguez, al ídem. 
Idem idem don Jerónimo Hos-
pHal Gutiérrez, al idem. 
Idem idem don Jorge Villar Pe. 
'ilrayes, al idem. 
Idem ídem don Miguel Beau" 
mont Rogente, al ídem. 
Idem ídem don Lucas Esteban 
Guajf.nto, al idem. 
Idem ídem don Víctor Cantero 
•Arribas, al ídem. 
Idem ídem don J o s é María 
Ovensa Anglada, ai idem. 
Idem idem don Millán Ruiz Mo-
drego, al Regimiento Mérida nú-
niero 35. 
Idem ídem don Alfredo Arroyo 
Alonso, al Regimiento Valladolid 
Humero 20. 
Idem idem don José Pérez Do" 
nwnguez, al Regimiento Zarago-
za Búm. 30. 
Idem ídem don P. Santamaría 
lovar, al Regimiento Burgos nú-
mero 51. 
Idem idem don Anacleto Cara-
ba Alagón, al Regimentó Zara-
goza núm. 30. 
Idem ídem clon Germán Gon-
zález Gómez, í'l ídern. 
Idem ídem don Rufo Hernández 
Ruidruejo, al ídem. 
Idem ídem don Angel Aznar 
García, al idem. 
Idem idem don Bartolomé Es-
íeve Amo'-ós, al ídem. 
Idem ídem don Manuel Vilar 
Seco, al Regimiento Mérida nú-
mero 35. 
Idem ídem don Modesto Oroz-
co V.ázquez, al idem. 
Idem ídem don Marcos Moreno 
Veintimilia, Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem idem don Ricardo Pertejo 
Fernández, al Regimiento Burgos 
número 31. 
Ideni ídem don Antonio Lina-
res Rodríguez, al ídem. 
idem ídem don Miguel Rodrí-
guez Gutiérrez, al Regimiento Za- ' 
ragoza 30. 
Idem idem don Matías Zapata 
Estévez, al Regimentó Z&mora nú-
mero 29. 
Idem ídem don Leopoldo Gon-
zález García, al Regimiento To-
ledo núm. 26. 
Idem ídem don Juan Carmona 
Fernández, al Regimiento Bailén 
número 24. 
Idem ídem don Diego Madri-
gal Gómez, 2«l Regimiento Amé-
rica núm. 23. 
Idem idem don Francisco Espi-
la Cruz, al Regimiento Sa-n xMar 
cial núm. 22. 
Idem ídem don Eloy Delgado 
Gil, al Regimiento América nú-
mero 23. 
Idem idem don Manuel Sánchez 
Gámiz, al Regimiento Simancas 
número 40. 
Idem idem don Faustino Alon-
so Valencia, al Regimiento Bai-
lén núm. 24. 
Idem idem don Bonifacio Cal-
derón de las Lenguas, al idem. 
Idem' idem don Antonio Arés 
Paz, al idem. 
Idem ídem don Antonio Mira-
gaya Bocelo, al idem. 
Idem idem don Lucio Calvo Jai-
me, idem. 
Idem ídem don Luis García Fer-
nández, al idem. 
Idem ídem don Manuel Mora-
les Palomino, al idem. 
Idem idem don Juan Ramírez 
Villanueva, al ídem. 
Idem idem don Gregorio Mar-
tin Martin, al Regimiento Toledo 
número 
Idem ideln don Emiliano de 1» 
Rosa Lluri, al Regimiento Carros 
Combate 2. 
Idem idem don Antonio Gon-
zález Franco, al Regimiento Va-
Ladolid núm. 20. 
Idem ídem don José Barias Al-
varez, al Reg-miento Bailén nú-
mero 24. 
Idem ídem don Francisco Perea 
Angulo, al B a t a 11 ó n Montaña 
F.andes núm. 5. 
Idem idem don Manuel Mel-
chor Pérez, al Regimiento Bur-
gos núm. 31. 
Idem ídem don Antonio Diez 
Avila, al Regimiento Zaniora nú-
mero 29. 
Idem ídem don Jesús Alonso 
Chinchetru, al Regimiento Zara-
goz?< núm. 30, 
Idem ídem don José Andión 
Carballeira, al Regimiento Burgos 
número 31. 
Idem ídem don Antonio Mejías 
Casado, al Regimiento Bailén, nú-
mero 24. • 
Idem ídem don Matías Blanco 
Martín, al Regimiento América 
número 23. 
Idem idem don Bonifacio Mar-
tín Nieto, Batallón Mcyitaña 
. Flandes núm. 5. 
Idem ídem don Ricardo Gómez 
Jiménez, al Regimiento Tenerife 
número 38. 
Idem idem don Antonio Gál-
vez Sánchez, al Grupo Regulares 
Tetuán núm. L 
Idem ídem don Guillermo Ma-
yorga Trujillo, al Regimiento Za-
mora núm. 2." 
Idem idem don Sotero Verdugo 
Palomero, al idem. 
Idem ídem don Francisco Sán-
chez España, &1 Batallón Montana 
Flandes núm. 5. 
Idem idem don Manuel Peral 
ta Morales, al Regimiento But 
gos núm. 31. 
Idem ídem don Juan Márquez 
Ramos, al ídem. 
Idem idem don Juan Pérez Vi-
llal'ba, aJ Batallón Cazadores Me-
lilla núm. 3. 
Idem idem don G-nés Balaste-
gui Crespo, al Grupo Regulares 
Alhucemas núm. 5. 
Idem ídem don José Cebrián 
Casares, al Regimiento Sa.n Mar-
cÍE.1 núm. 22. 
Idem ídem don José Muñoz 
Fernández, al ídem 
Idem ídem don Cástulo Sánchez 
Chaves, al Batallón Montaña Ara-
piles núm. 7. 
Idem ídem don Antonio B:avo 
Gómez, al ídem. 
I d e m j d e m don Domingo Ba-
rranco Cabello, al RegimientoTe-
nerife núm. 38. 
Idem ídem don Manuel Delga-
do Gómez, a.l ídem. 
Idem ídem don Mateo Gómez 
Vázquez, al Batallón Cazadores 
las Navas 2. 
Idem ídem don José Gómez 
Pastrana. Gallardo, al ídem. 
Idem ídem don Rafael Gómez 
Sierra, al ídem. 
Idem ídem don Gregorio Her-
vías Moral, al Regimiento Tene-
rife núm. 38. 
Idem ídem don Roberto Yan-
guas Yañguas, a la Milicia de 
FET. y de la« J O N S . 
Idem ídem don Benito Beorte-
.gui Aranguren, al Regimiento 
Burgos 31. 
Idem Ídem don Nicolás Pérez 
Blázquez, al ídem. 
Idem ídem don Diego Ra nos 
Ramos, al B a t a 11 ó n MonUña 
Flandes núm. 5. 
Idem ídem don Samuel A virez 
Fernández, al Regimiento Zara-
goza núm. 30. 
Idem ídem don José Fernández 
del Rio, al ídem. 
Idem ídem don Pedro Sánchez 
Santa Cruz, al ídem. 
Idem ídem don Elias Garañeda 
García, al ídem. 
Idem ídem don Mariano Gar-
ría Vega, 2.1 ídem. 
Idem ídem don Antonio Caro 
García, al ídem. 
Idem ídem don Manuel Segura 
Almenara, al ídem. 
Idem ídem don Eusebio Victo-
rio Artilles, al ídem. 
Idem ídem don Va.leriano Fer-
nández Ginés, al ídem. 
Idem ídem don Diego Fuentes 
Díaz, al ídem. 
Idem Ídem don Hermógenes 
.Sánchez Rodríguez, al Regimien-
to Burgos 31. 
Idem ídem don Francisco Al-
varez Valdés, al ídem. 
Idem ídem don Antonio Casi-
llas Tejada, al ídem. 
Idem ídem don Fernando Pérez 
Martínez, al ídem. 
Idem idem don Angel Martínez 
Vega, al ídem. 
ídem ídem don Angel Bravo 
Soriano, al idem. 
Idem idem don Francisco Ro-
bles Manzano, al ídem. 
Idem ídem don Amalío Eguí-
zábal Bobadilla, al idem. 
Idem ídem don Vicente Rodrí-
guez Pradera, al ídem. 
Idem idem don Juan Tejada 
Fernández, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem don Francisco Lema 
Ven, al ídem. 
^ Idem ídem don Manuel Carba-
lío Otero, al ídem. 
Idem ídem don José Rodríguez 
Orgeira, al ídem. 
Idem ídem don Bonifacio Pla-
zaola Izaguirre, al ídem. 
Idem ídem don Luis j imeno Iz-
quierdo, al ídem. 
Idem ídem don S.avador Ar-
niendáríz Lizasoain, al ídem. 
Idem ídem don Javier A z i a r 
Rodríguez, al ídem. 
Idem idem don Pedro Viñet 
Muñoz, al ídem. 
I d e n ídem don Camilo García 
Rodríguez, al Batallón 281, 
Procedentes del Ejército del 
Centro 
Brigada don José Alcaide Go-
ñi, al Regimiento San Quint ín nú-
mero 25. 
Sargento don Rafael Poyato 
Hidalgo, al Regimiento Tenerife 
núm. 38. 
Idem don Felipe González 
Alonso, al Regimiento Toledo 
núm. 26. 
Idem don Vicente Llarata Gil, 
al Regimiento América núm. 23. 
Sargento provisional don José 
Barca Fabre, al Batallón Cazado-
res Melilla núm. 3. 
Idem ídem don Manuel Meri-
no Peña, al G r u p o de Regulares 
de Tetuán núm. 1. 
Idem ídem don José María Her-
nández Roseti, al Regimiento San 
Quint ín núm. 25. 
Idem ídem don Antonio Na-
varro Almeida, al Regimiento 
Oviedo núm. 8. 
Idem ídem don Juan Sánchez 
Jiménez, al ídem. 
Idem ídem don Juan María 
M i n g ú e l a , al Regimiento Sr.n 
Quint ín núm. 25. 
Idem ídem don Angel Esteban 
Grande, al Regimiento San Quin-
tín núm. 25. 
Idem idem don Francisco Gon- ' 
zález Abril , al Batallón núm 55J 
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Idem ídem don Amador Mt 
drano Garr ido, al idem. 
Idem idsm don Luís Ugattt 
Jiménez, al ídem. 
Idem ídem don José Barda Fei, 
nández, al ídem. 
Idem ídem don Inocencio 
rrios Márquez, al Batallón númt l 
ro 534. 
Idem ídem don Segundo Pém 
Tojo, al ídem. 
Idem ídem don Angel Vicente I 
Herrero, al ídem. 
Idem idem dim Claudio Gon-1 
iález Cáceres,- al ídem. 
Idem' ídem don Rafael López 
Gallardo, al Batallón Cazadores 
ae Ceuta núm. 7. 
Idem idem don Domingo Cami' 
no Inglemo, al Regimiento La 
Victoria núm. 28. 
Idem ídem don Vaientin Liz 
Grende, al Grupo Regulares de 
Tetuán núm. 1. 
Idem ídem don Isacio iMartin 
Gavilán, al Regimiento San 
Quint ín 25. 
Idem ídem don Martin Plaza 
Sierra, al Batallón de Esquiado-
res. 
Idem ídem don Vicente Peña 
Díaz, al Regimiento Cádiz, núme-
ro 33. 
Idem idem don Segismundo 
Fernández Iglesias, al ídem. 
Idem ídem don Manuel Igle-
sias Roncho, al Regimiento Ar-
gel núm. 27. 
Idem ídem don Diego Fernán-
dez Calvo, al ídem. 
Idem ídem don Benito Martin 
Martín, al Batallón Cazadores Se-
rrallo 8. 
Idem ídem don Alfonso Herre-
ra González, al Regimiento Tole-
do núm. 26. 
Procedentes del Ejército del Sur 
Sargento provisional don Jwn 
Fernández Masa, al Grupo de Re-
gulares de Melilla núm. 3. 
Burgos, 12 de abril de 1939.-
Año de la Victor ia . -El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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¡ORDEN de 12 de abril de 1939 
destinando al Coronel de Arti-
iletia D. Manuel de Manzanos 
Matheu y otros Jefes y Ofi-
ciales. 
Pasan a los destinos que se in-
jcican ]os Jefes y Oficiales de 
I Artillería que a continuación -e 
Ixelacionan. 
Coronel don Manuel de Man-
[:anos Matheu, ascendido por re-
I ingreso, a la Comandancia de Ar-
tillería de la Agrupación de Di-
í visiones de Albarracin. 
Teniente Coronel don Pedro 
Chacón Valdecañas, de a disposi-
ción del Comandante General de 
Artillería del Ejército, pasa a las 
órdenes del Al to Comisario de 
España en Marruecos¡ en comi-
sión. 
Com,andante don Tomás Tre-
nor Azcárraga, del 11 Regimiento 
Ligero en el Cuerpo de Ejército 
de Galicia, al Parque de Artille-
lia de Valencia. 
Idem don Pedro Gonzáler, Cas-
tejón, de la 11 División, al 13 
Regimiento Ligero para la misma 
División. 
Capitán don Juan Palou de Co-
ir.asena Alorda, del 14 Regimien-
to Ligero, al Regimiento de Ar-
tillería de Mallorca a disposición 
del Comandante General de Ar-
tillería del Ejército. 
_ Idem don Luis García Ruiz Sol-
(••ado, de la 50 División, al Par-
que de Artillería de Valencia. 
Idem don José Alber t Melén-
dez, del 10 Regimiento Ligero, 
Parque de Artillería de Va-
kncia. 
Idem don José Vírgili Quin-
tanilla, de la 83 División, a la 
tábrica de Pólvoras de Murcia. 
I Idem don Tomás Calvar Gon-
^á'ez-Aller, alta del Hospi ta l de 
l-'ontevedra, del 15 Regimiente 
l-igero, al mismo. 
Idem don Francisco Judez Lá-
zaro, a la Maestranza de Artille-
ría de Barcelona. 
Idem don Fermin-Aguir re Bel-
daran, del Parque de x\rtillería 
de Burgos, a la Comandancia 
^nncipal de Artillería de la 
Cuarta Región Mili tan 
Idem de Complemento don 
jUan Garriga Nogués , del se-
gundo Regimiento de Montaña 
fP- el Ejército del Norte , a la Co-
mandancia Principal 'de Artillería 
de la Cuar ta Región Militar. 
Teniente don Ambros io He-
rrero Montes, del Parque de Ar-
tillería de Burgos, a la Coman-
dancia Principal de Artillería de 
lit Cuar ta Región Militar. 
Idem de Complemento don 
Tomás T r e n o r Trenor, del 
Cuerpo de Ejército de Galicia, 
al Parque de Artillería de Valen-
cia. 
ídem provisional don José Ma-
ría Noguera Massa, del Parque 
de Artillería de Burgos, a la Co-
mandancia Principal de Artille-
ñ a de la Cuar ta Región Militar. 
Idem ídem don Miguel Fer-
nández Zubigara-y, del ídem 
ídem, a la ídem idem. 
Alférez don Benito Gómez 
Balmaseda, ascendido, del 14 Re-
gimiento Ligero, al mismo, para 
la Quin ta División. 
Ídem don José Jiménez Jimé-
nez, alta del Hospi ta l , de Sala-
manca, del Parque de Artillería 
del Primer Cuerpo de Ejército, 
al mísmb. 
Idem de Complemento don 
l ' edro Aranda Gómez, del 10 
Regimiento Ligero, al Servicio de 
Recuperación de Material de 
Guerra . 
ídem de ídem don Joaquín 
Mart ín Mart ín, ascendido del 15 
Regimentó Ligero, al 10 Regi-
miento Ligero. 
Idem de idem don Ricardo 
Santos Bores, ascendido, del 15 
Regimiento Ligero, a la Delega-
ción especial para recuperación 
de Municiones. 
Idem de ídem don Emilio Al-
varez Diaz, ídem del ídem idem, 
a la idem ídem idem. 
Alférez de Complemento don 
Rafael Lois Teijeiro, ídem, del 
ídem ídem, a la id-.-m ídem ídem. 
Burgos, 12 d£ abril de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
\ ' a ldés Cavanilles. 
O R D E N de 12 de abril de 1939 
destinando al Savgento-^e Ar-
tillería D. Guillermo Peñalva 
García. 
Pasa destinado al 11 Regimien-
to de Artillería Ligera, el Sar-
gento de dicha Arma, del segun-
do Regimiento Montaña, don 
Guil lermo Peñalva García, 
Burgos, 12 de a'oril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejcicito, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretar ía de Marina 
Ascensos 
O R D E N de 1 de abril de 1939 
ascendiendo a Oficial segunda 
al tercero del Cuerpo de Auxi' 
lares de Artillería don Francis-
co Benítez Sánchez. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
rales, asciende al empleo inme-
diato el Oficial tercero del Cuer-
po de Auxiliares de Artillería, 
don Francisco Benítez Sánchez, 
quedando escalafonado entre don 
Mar iano López Pérez y don Jesús 
Veigíj Tarracido. 
Burgos, 1 de abril de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
ascendiendo a Auxiliar primero 
al segundo del Cuerpo de Auxi-
liares Navales don Antonio 
Diufain. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, asciende al empleo inmedia-
to el Auxil iar segundo Naval , del 
Cuerpo de Auxil iares Navales, 
don Anton io Diufa in Sánchez, 
quedando escalafonado entre don 
j^iguel González Cabaciño y don 
Leopoldo Costas Touza. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 21 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al segundo Maquinista (Se-
gunda Sección) don José Luna 
Rodríguez. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, asciende al empleo inmedia-
to el segundo Maquinista, del 
Cuerpo de Maquinistas de la Ar-
mada (Segunda Sección), D. José 
Luna Rodríguez, quedando esca-
lafonado entre don Juan Vizoso 
Sande y don Enríaue Alba Cal. 
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Burgos, 21 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Dest inos 
O R D E N de 12 de abril de 1939 
destinandc a los Capitanes de 
Fragata que en la misma se ex-
presa. 
Se nombran Comandantes de 
los Destructores que al frente de 
cada uno se indica, a los Capi-
tanas de Fragata que se relacio-
nan a continuación: 
D. Juan Pastor Tomasety, D'ís-
tructor "Gravina". 
D- Juan Cano-Manuel y Au-^ 
Ibarcde, Destructor "Escaño". 
D. Jerónimo Bustamante de la 
Rocha, Destructor "Jorge Juan". 
D. Javier Mendizábal Cortázar, 
Destiuctor "Ulloa". 
Burgos, 12 de abril de 1939,— 
Año. de la Victoria.—El Cont r i ' -
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 12 de abril de 1939 
destinando de habilitado de la 
Comisión de Salvamento de Ba-
ques, en Valencia, al Teniente 
provisional de Intendencia de 
la Armada D. Juan J. Viceríe. 
Pasa destinado de hat i l i tado de 
la Comisión d-e Salvamento de 
Buques en Valencia, el Teniente 
provisional de Intendencia de la 
Armada d o n Juan J. Vicente 
Allueva. 
Burgos, 12 de abril de 1$)39.~ 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante SubsecretaTio de Marina, 
Rafael Estrada'. 
O R D E N de 12 de abril de 1939 
destinando a la Comandancia 
de Marina de Barcelona al Ca-
pitán de Corbeta don Alvaro 
U rzáiz. 
Pasa destinado a la. Comandan-
cia de Marina de Barcelona el Ca-
pitán de Corbeta don Alvaro Ur-
zá;z. 
Burgos, 12 de abril de 1939 . -
Año de la Victoria.—El Contra!-
n :rante SubsecretMio de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 12 de abril de 1939 
destinando a la Comisión de 
Salvamentos de Buques, en Va-
lencia, al Teniente Coronel de 
Ingenieros de la Armada djn 
Miguel Poole Shaw. 
Pasa destinado a la. Comisión 
de la Armada para Salvamento de 
Buques, en Valencia, el Teniente 
Coronel de Ingenieros de la Ar-
mada don Miguel Poole Shaw, sin 
desatender los servicios de Inge-
nieros de la Comandancia de Ma-
rina de dicha capital. 
Burgos,' 12 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contr i i -
aiirante Subsecretario _de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 12 de abril de 1939 
dsstmando al Departamento 
Marítimo de Cartagena al Ca-
pitán dé Artillería de la Armi-
da D. Luis Fernández Rodrí-
guez. 
Pasa destinado a Is's órdenes del 
Comandante General del Depar-
tamento Marítimo de Cartagena 
el Capitán de Artillería de la Ar-
mada don Luis Fernández Rodri-
guez. 
Burgos, 12 de abril de 1939.— 
Año de la Vic to r i a . -E l Contr i l -
ítiiranté Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Nombramien to 
O R D E N de 12 de abr.l de 1939 
nombrando segundo Coman-
dante del Crucero "Méndez N i -
ñez" al Capitán de Corbeta don 
Alejandro Mac-Kinlay. 
Se nombra segundo Comandan-
te del Crucero "Méndez Núñez" 
al Capitán de Corbeta don Ale-
jandro Mac Kinlay. 
Buigos, 12 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Jefatura de M o v i l i z a c i ó n , 
Instrucción y R e c up e r a c i ó n 
MILITARIZACION 
Dictando normas al personal mi-
litarizado de las fábricas y ta-
lleres que vayan siendo desmo-
vilizadas. 
A medida que vayan siendo 
desmovilizadas las fábricas y ta-
lleres, en cumplimiento Jci r.(,T". 
to de primero del acíu i^i y O-
den del Ministerio de Dcfeny 
Nacional de 5 del ¡,vsmu 
(BB. O O . números 94 v 
personal de obreros militarlza'dci' 
que, según el articuio cuano'il 
apar tado b) del referido Decicto 
permanezca en las fábricís por' 
haber pertenecido a !a plamilb 
en 18 de julio de 1936, debtrá 
revalidar la militarización si si-
guen perteneciendo a reempk. 
zo movilizado y la. fábrica trans-
forma la producción al volver i ' 
la de t iempo de paz. Esta reva-
lidación se aju.stará al mismo trá-
mite señalado para la militariza-
ción. 
Los que, por no pertenecer a la 
Plantilla de la fábrica en 18 de ju-
¡o de 1936, deben, según el mis-
mo apar tado y articuio, volver 3 
sus Cuerpos, por segu;r pertene-
ciendo a reemplazo movilizado, 
serán desmilitarizados, a cuyo fin 
los Jefes de Fabricación c ;^ üto-
l idades militares por cuyo con-
ducto se ha hecho la militari:a-
ción, cuidarán de su incorpoia-
ción a los Cuerpos o C'ai.i.s co-
rrespondientes, según figurasen 
en unos u otras al ser moviliza-
dos, remitien'do a esta jefatura 
relación nominal con citación del 
reemplazo. Cuerpo a que perte-
recen y fábrica en que servían, 
para dejar sin efecto militari-
zación, publicándola en el BO" 
LETIN OFICIAL. 
Los que según el repetido apar» 
tado y artículo, pasen a las in-
dustrias donde trabajaban con an-
terioridad, por tener er. ella.s sus 
plazas reservadas, d e b e r á n , si su 
reemplazo continúa movilizado, 
ser desmilitarizados en h foraa 
que se indica en el párrafo an-
terior y solicitar su militírizacioi; 
para la nueva industria a la -1« 
pasen a trabajar . 
Burgos, 12 de abril de 1®-; 
A ñ o de la Victor ia . -Ei Genera! 
Jefe accidental, Ricardo F, de 
marit. 
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A R A N C E L A R I A 
|fe'/í)cíd)i de IMFOKTADOKtS (nombre o razón social), dirección, productos y númei'o asig^ 
nado en el Registro provisional de Importadores Y Exportadores. (Continuación). (19) 
15.654 —Luis Feria Sáez. 
Imeldo'Seris, 51. 
Tenerife. 
Sustancias químicas, esencias 
para perfumerías, desinfectantes, 
cristalerías, papel, vinos y acceso-
lios de laboratorios-
3.655.—C. García Dorfa. 
San Francisco, 9. 
Tenerife. 
Tejidos, novedad^es y blondas, 
materiales para el em.paquetado d^ 
frutos e ingredientes. 
13.656—francisco López Ríos. 
Carretera Provincial. 
Tenerife. 
Coloniales, cereales, harinas, al-
j coholes y aguardientes, cerveza. 
r 5 657.—ylngeí Núñez López. 
•Generalísimo Fra.nco, 47. 
Tenerife. 
Coloniales, cereales, aguardien-
tes. 
3.658.~P. K. Melvany 
Candelaria, 30. -
Tenerife. 
Tejidos y mercería 
3.659.—Carmen Letorneau Vélez. 
Claível, 11. 
Tenerife. 
Sombreros y-gorras. 
3.660.—Vda. de Francisco García 
Morales e Hijos. 
Imeldo Seris, 110. 
Tenerife. • -
Víveres y comestibles, vinos y 
"cores, cereales y harinas, paquc" 
teria y perfumería, piensos y ha^ 
linas, ferretería y azufre. 
3.661.—/sídro Rojas Ramos., 
Cruz Verde, 7. 
Tenerife. 
Tabaco en rama. 
1.662.—Ramiro Sendín Diez, 
Norte, 6. 
Tenerife. 
Mercería y paquetería. 
5.665.—Clara Medina Expósito. 
Castillo, 62. 
Tenerife. 
Sombreros y artículos para su 
confección. 
3 664.—/osé García Lanzaran. 
Imeld9 Seris, 55, 
Tenerife. 
Tejidos. 
3.665.—5ucesora de Manuel Quin-
tero García. 
Imeldo Seris, 62. 
Tenerife. 
Tejidos. 
5.666.—V da. de Marcelino Iz-
quierdo. 
Castillo, 16. 
Tenerife. 
Tejidos y mercería. 
5.667.—Miguel San Martín Pérez. 
Imeldo Seris, 22. 
Tenerife. 
Ferretería y bazar. 
5.668.—Alvaro Ruiz de Arteaga. 
Castillo, 30. 
Tenerife. 
Coloniales, cereales, harinas y 
cerveza.' 
5.669.—Roberto Wildpret M.iyato. 
Iriarte. 
Tenerife. 
Azúcar y cac^o, har 'na de arroz 
y canela. 
3.670.—.^gusít'n Guerra Molina. 
P. del Adelantado, 4. 
Tenerife. 
Artículos relacionados con el 
chocolate. 
5.671.—Manuel Cremades Capa-
rros. 
Imeldo Seris, 15. 
Tenerife 
Zapatos de cuero y goma. 
j.672.—luán de la Rosa Rodríguez 
Castillo, 28. 
Tenerife. 
Tejidos,, paquetería y quincalla. 
5.675.—Camilo Padrón Bethen-
court. 
Carrera . La Orotava. 
Tenerife., 
Acido carbónico, ácidos cítricos, 
botellerías y accesorios. 
5.674.—Juan Padrón Bethencourt. 
Carrera. La< Orotava. 
T-enerife. 
Azúcar, esencias y jugos. 
5.675.—Centro Farmacéutico de 
Tenerife. 
Pérez Rosa, 4/3. 
Tenerife. 
Espelir. ' idades farmacéuticas, 
I productos químicos y perfumería. 
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5.676—Bernardo Arocha Fernán-
dez. 
Santa Rosalía, 23. 
Tenerife. 
Cereales, conservas, vinos y CQ-
n"c:tibles. 
1.677.—Jasé Ruiz Árieags Benítez 
Castillo, 5. 
Tenerife. 
Coloniales, jamones, chacinas, 
conservas y mantequillas. 
5^78.—Baldomero Figueroa Ca-
brera. 
Herradores , 27. ¡ 
Tenerife, 
Tejidos. 
J.679.—Jacob Ablers. 
Villalb» Hervás, 2. 
Tenerife. 
Abonos quimicos y orgánicos, 
materiales para empaquetado de 
f rutos productos insecticidas, cu-
biertas, cámaras y repuestos, ar-
ticules de goma y tabaco en rama. 
Z.6&0.--Abel G. Camacbo. 
Herradores , 65. 
Tenerife. 
Bisutería, mercería y cosméti:o. 
5.681.—Eugenio Padrón Elizmendi 
Plaza de la Iglesia, 4, 
Tenerife. 
Aceite de coco, manteca d é pal-
ma, sosa cáustica, hidromaracid. 
5.682.—Onofre Meana Fonseca. 
Marina, 27. 
Tenerife. 
Vinos. 
5.683.—José Coello Núñez. i 
Progreso, 51. 
Tenerife. 
Har inas y cereales. 
7 
5.68^.—Rafael Juan GarcíS. . 
San Francisco, IZ 
Tenerife. 
Calzados y cremas. 
5.685.—Donato Bernal Bethen-
court. 
Castro, 25. 
Tenerife. 
Cerer-les. har inas y comestibles. 
5.686.—Mariano Mirmi Ricart. 
Puer ta Canseco, 3. 
Tenerife. 
Muebles, lunas y alambres para 
somier. 
5.687.—Luis Zamorano González. 
Plaza de la Paz. 
Tenerife. 
Tabaco en rama, cintas, etique-
tas y maderas. 
5.6&8.—lndusfrial Canarias. Ex-
portación-Importación. 
Costa Gri ja lba, 27. 
Tenerife. 
Maderas , hierros redondos y 
perfilados, cementos y yesos, plan-
cha>s de hierro, tubería de gres, 
artículos de barro, coloniales y vi-
veres, aceites industriales, moto-
res y maquinaria , tejidos, a¿)ara-
tos de radio, refr igeradores eléc-
tiicos, cámaras y cubiertas, coches 
camiones y repuestos pz«ra los mis-
mos. 
5.689.—Emilio Díaz Mora. 
• Salamanca, 16. 
Tenerife. 
Azúcar , cacao, har ina de arroz 
y manteca de cacao, 
5.690.—Antonio Lemus Armas. 
Rambla de Pulido, 
Tenerife, 
Comestibles. 
3.691.—/osé de Haz Tena. 
San Mar t in , 17. 
Tenerife. 
Conservas de carne y f ruta , pas-
ta guayaba y galletas. 
5.692.—Joaquín Juan San Martín. 
Cruz Verde . 
Tenerife. 
Camise r i a , artículos de viaje, 
cuero y géneros confeccionados. 
5.695.—Alfonso Toral Campoy. 
Herradores . 
Tenerife. 
Tejidos. 
3.694.—George Inglesan» 
Pérez Galdós, 4. 
Tenerife. 
Tabaco en rama 
5.69:).—Ramón Matías Izquierdo 
Genera l Franco, 49. 
Tenerife. 
Muebles, crin, ferretería, pinta, 
ras, cakareos y loza. 
5.6%.—Manuel Cruz Delgado. 
San José, 10. 
Tenerife. 
Materiales para el empaqueta-
do de f ru tos y abonos. 
5.697.—José Izquierdo Izquierdo. 
San José, 23. 
Tenerife. 
Tejidos y mercería. 
5.698.—Florencio Hernández Ro-
dríguez. 
Juan Padrón, 5, 
Tenerife. 
Quincalla. 
5.699.—Eugenio Machado de] Ho-
yo. 
Valent ín Sanz, 7. 
Tenerife. 
Aceites, alcoholes, í.guardientes, 
arroz, bacalao, carburo, cereai;s, 
cerveza, confitería, artículos de fe-
rretería y bazar, harina, fósforos, 
gallet^is, tejidos, loza y cristalería, 
papel, mercería, abones, leche 
condensada, legumbres, pasta de 
guayaba, p&sas, peletería v sal-
món. 
3.700.—yíngeZ Regidor Peña. 
San Juan, 34 
Tenerife. 
Tejidos y mercería. 
5.701.—Guillermo B. Mac-Kay Y 
Monteverde. 
Carrera , 53. 
Tenerife. 
Patatas de semilla y materirí pa-
ra emipaquetado de frutos. 
3 . 7 0 2 . - f ernando Hernández y 
Hernández. 
Marqués de Celada, 1. 
Tenerife. 
Coloniales, harinas, cereales, al-
coholes, ^.guardientes, cerveza. 
Z.7Q5.—Elias González Ramos. 
Heriadoreo, 56. 
Tenerife. 
Azúcar, cereales, harinas, alco-
holes y aguardientes 
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l3704 -Pcc/ro Ráyelo Rodríguez. 
' Imcldo Seris. 
Tenerife. 
Jabón, aceite, manteca, arroz, 
íiúcr-r, vinos, licores, bacalao, cer-
veza. 
1705.—Antonio Ácevedo Roigas. 
lineldo Seris, 40. 
Tenerife. 
Ferretería, loza, cristales y pin-
turas. 
5706.—Ofío" Rapp. 
Antonio Zerolo, 1. 
Tenerife. 
Azi'icar, esencias, extractos de 
frutas y chocolates; 
1707.—Ruperto Peña Hernández. 
Puerto de la Cruz (Tene-
rife). 
Azúcar, jabón, ma.nteca, arroz, 
vinos, licores y cerveza. 
5,708.—Gregorio García Domín-
guez. 
Puerta Canseco, 30 (m). 
Tenerife. 
Material eléctrico y quincallería. 
3709.—luis Zamorano Benítez y 
Cía. Ltda. 
Marina, 1. 
Tenerife. 
Tabaco en rama, tabaco elabo-
rado, perfumería, artículos de ba-
zar, etiquetas, papel para cigarri-
llos y envases para puros. 
3.710.-Manueí M. Feria Sáez. 
Valentín Sanz, 5. 
Tenerife. 
Caca.a en grano, azúcar, mante-
ca cacao, galletas, aceites y gra-
sas, envases de madera, cartón, 
hojalatas, esencias, colors-ntes, pa-
peles industriales, dulces, merme-
ladas, quesos miel y almendras. 
¡.711-Manuel Hernández y Her-
nández. 
Del Blanco, 16. 
Tenerife. 
Cubiertas, cámaras, accesorios 
para, autos, motocicletas y bicicle-
tas, refrigeradores eléctricos y 
aparatos de radio. 
3.712.—Jesús Romero Marrero. 
San Francisco Javier, 9. 
Tenerife,. 
Efectos j^avaies. 
3.713.—Bernardo Figueroa D e l-
^ gado. 
San Jur>n, 27. 
Tenerife. 
Tejidos. 
5.714.—Pedro F.'gueroa Cabrera: 
Herradores. 
Tenerife-. 
Tejidos. 
3715.—Pedro García. Díaz 
Santiago, 73, 
Tenerife. 
Cereales, coloniales y comesti-
bles. 
3.716.—Andrés Rodríguez Gon-
zález. 
Doctor Allart, 14. 
Tenerife. 
Hierros, aceros, cristales, tube-
ría galvroizada y ferretería, 
3.717.—K. Hassaran. 
Clavel, 7. 
Tenerife. 
Tejidos, artículos de cuero, ju-
guetes, juegos de porcelana e im-
permeables. 
3 718.—Casiano Valladares Ramos 
Marina., 53. 
Tenerife. 
Cemento, ladrillos, yeso. 
5.719.—Juan Rodríguez y Rodrí-
guez. 
Benítez de Lugo, 14. 
Tenerife. 
Azúcar, arroz, cerveza, vinos, 
bacalao y manteca. 
3.720.—Asociación Navarra de 
Transportes Mecánicos 
de viajeros. 
Estación Municipal. 
Pamplona. 
Piezas y accesorios para camio-
nes. 
3.721.—Rafael Cuesta Hernández, 
Suárez Guerra . 
Tenerife. 
Productos dietéticos y para, régl 
men. 
5.722,.—Manufactura Navarra d<a 
Caucho. S. L. 
Valle de Burlada 
Navarra . 
Caucho regenerado de caucho, 
minerr.l Rubber y plastificantes, 
carbón Black, mercapto (Captax), 
y aceleradores dephenilguanidine, 
colorantes, óxidos de í i t inio y J e 
zinc, remaches metálicos, y ojetes, 
maquinaria v accesorio.;. 
5.725.—Almacenes de Víveres de 
Santa Catd l i r i , Ltda. 
Puerto de la 
Las Palmas 
Galletas, embu<-ido5, dulces e.H 
conservas, cerveza, pjsas , truca 
stca, esencias y pastas, gelatinai, 
sal, queso, artículos de bazar, sal-
chichón, mantequillas, jr-bón, per-
fumerías, pastas italianas, guisan-
tes, perfume-r+as, sopas para leche, 
refrescos, pescados, herramientas, 
mortadel?', jamones, harinas, f ru-
tas en conserva, jabón, whisky, 
cerveza, amargo, f r u t a s secas, 
diiroz, miel, cacao en polvo, azúcar, 
té, ginebra, licores, vinos, bacalao, ' 
•jhampang, carne y chocolate. 
5.72i.—Sdad. Española de Elec 
tricidad, Brown Boverí. 
Ramón M.^ de Lili, 1. 
San Sebast'án. 
Maquinaria y aparatos eléctrí-
CCS, turbinas de vapor y calderas, 
compresores y maquinaria en ge^ 
ncral 
5.725.—Francisco Coharan y Cía, 
Iparraguirre, 8. 
Bilbao. 
Lubriflca»ntes. vaselinas líquidas 
y sólidas, aceites hígado de baca-
lao y de pescado. 
5.726.—La Estellesa, S. A. de Au-
tomóviles. 
Fray Diego de Estella, 18. 
Estella (Navarra). 
Materia.1 eléctrico auxiliar, pie-' 
zas de recambio y accesorios para 
reparación de autos. 
5127.-Manuel N. Alesón. 
Avenida de Oviedo, 2. 
Gijón. 
Cafés y cacaos en grano, baca-
laos, maíz, tocinos y grasas de 
cerdo. 
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•5.728.—/uan Somarriba Sáinz, 
Calderón, 33. 
Santander. 
Automóviles y accesorios. 
3.729.—Hi/o de Emilio Bruguera. 
I turriz», 17. 
Bilbao. 
Cementos y ladrillos refracta-
rios, capas protectoras triple A , ce-
mentos aislantes y lana mineral 
aislante, em p a q u e t a d u r2>s de 
amianto, grafito y metal, antifric-
ción, productos químicos. 
3^50.—Juan José Alonso Gvijalha 
Logroño. 
Productos químicos, 
^.751.—Fernando Llaguno. 
Barroeta Aldamar , 6. _ 
Bilbao. 
x\rticulos para su empleo en im" 
p ren ta , l i tografía y encuadema-
ción. 
"5.752.—S. A. Hidroeléctrica Ihé-
. rica. 
Bilbao. 
Artículos paira la producción y 
suministro de f luido eléctrico. 
3.733.—C. E. de Pinturas Interna' 
iional. 
Ibáñez de Bilbao, 8. 
Bilbao. 
Mater ias ,primas para la fabri-
cación de pinturas , 
3.75i.—Sdad. Brochas. Pinceles y 
Cepillos, Ltda. 
Ibáñez de Bilbap, 8-1. 
Bilbao. 
M?-terias primas para la fabri-
cación de brochas, pinceles y ce 
•pillos. 
1.755.—Hijos de A. Berrio. 
Genera l Eguía, 12. 
Dmango (Vizcaya). 
Maquinar ia y materias pr imas 
p a u / l a fabricación de calzado. 
5.756:—Manuel Garda Pérez. 
Bermeo (Vizcaya). 
Mater ias primas para la fabri-
cación de redes, hilos y cuerdas. 
3.737.—Raba y Gutiérrez. 
C&rlos III . 9. 
Santander. 
Mater ias y maquinar ia para la 
fabricación de quesos y mantecas. 
3.738.—Compañía Fabril, S. A. 
Sol, I I . 
Palma de Mallorca. 
Primeras materias, productos 
elaborados y útiles de t rabajo para 
la industr ia fabril . 
3.739.—Ignacio Pomar Cortés. 
Del Sindicato, 84. 
Palma de Mallorca. 
Mater ias para la fabricación de 
alpargatas y calzado económico. 
3.740.—Hermann Brunig Schneck-
ner. 
Payán, 8. 
Sevilla. 
Productos químicos y pr imeras 
materias para la indus t r ia de la-
cas y pinturas , per fumer ía y otras. 
3.741.—Luscindo Fernández Rodi-
cio. 
Paz Novo a, 6. 
. Orense. 
Ferretería y menaje de cocina. 
3.742.—jRísaZ Expósito Machím. 
Imeldo Seris, 66. 
Tenerife. ; 
Cocinas y accesorios. 
5.7Í5.—Francisco Rodríguez h ' 
rera. 
Nicolás Estévc-.nez, 5. 
Tenerife-
Azúcar , aceites, vinos y comes-
tibles. 
3.744.—Nícasío de la Rosa Cislro, 
Miraf lores , 28. 
Tenerife. 
Comestibles, 
5,7i5.—Hamad Nasier Eddin. 
Plaza del Mercado, 10. 
Tenerife. 
Tejidos. 
3.746.—Hans Davidsohn. 
Suárez Guerra, 25. 
Tenerife. 
Aparzitos de radio y accesotioi, 
artículos eléctricos y maquinau 
3.747.—/osé Martín Barreta. 
Del Sol y Ortega. 
Tenerife. 
Trigo, maíz, harinas, 
3.748.—Sindicato Agrícola "Unión 
de Exportadores". 
Avenida de Cuba, 5. 
Tenerife. 
Ingredientes e insecticidas. 
5149.—Laboratorios Muriel. 
S. Fermín, 2. 
Pamplona. 
Glicerina, carbonato de cal, co' 
I r rantes , mentol, esencias y enva-
ses. 
5.750.—Hijos de José Sabater. 
Cabra (Córdoba). 
Bidones de hierro y envases pa-
ra aceites, sacos vacíos, tierras de-
colorantes, productos químicos y 
maquinar ia . 
3 75\.—Vda. de Emilio Martina. 
Calvo Sotelo, 15. 
Orense. 
Paqueter ía , mercería y quincal la . 
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[ A N U N C I O S 
F I C I A L E 5 
í c O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 14 de abril de 193.9 
Cambios de compra de m o n e d a s 
publicados de acuerdo c o n las dis-
posiciones oficiaiss: 
Diviras procedentes de 
exportaciones 
(Planeos 23 80 
Libras 42.45 
Miares 9,10 
tL:ras 45.15 
Francés suizos 207 
lEsichsmar'k .-.,45 
¡Eílgas 154 
IFlorines 4,95 
cudos 38,30 
Peso moneda lega! . . . 2,0Y 
CMonas checas 31,10 
Coronas siKca.s ... 2,19 
Caronas n o r u e g a s . . . 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas vo lunta -
ria y de f in i t ivamente 
Francos 29,75 
Libras . . . . . . 53,05 
Dólares ,,. 11,37 
Francos suizos 258,75 
Escudos . . . 48.25 
Peso moneda legal ,.. 2,58 
1 DELEGACION DE I N D U S T R I A DE 
ALAVA 
Ampliación de i n d u s t r i a 
tífupo d) 
Don Isidoro Dclclaux Aróstegui, Di-
icctor Gerente de Vidrieras de Líodio, 
S. A., solicita del Excmo. Sr. Minis-
tro de Industria y Comercio, al am-
paro del Decreto-Ley de 20 de agosto 
de 1558, auioiización ps ra ampliar su 
actual industria de fabricación de vi-
drio Uso V vidrio laminado, sita 'en 
Llodio, con la instalación de una sec-
ción destinada al aligado y afinado d e 
dichos vidrios lisos, con capacidad pa-
re í.-dnt?. mil metros cuadrados al año. 
Pava ello utilizará cuatro máquinas 
df- alisar que .sirven para elimitar toda 
OiiduLición de las láminas de vidrio 
. tí^ ir decnastc de su supcrítcie v dos 
ly.áquhi.is c!c .'.finar o abril lantar que 
'-viiclven al vidrio la transnarencia 
l^c alteraron las máquinas. de alisar 
obteniendo en definitiva un producto 
de alta calidad. 
Todas estas máquinas se construirán 
en España, no necesitándose por con-
siguiente importar del cxfraniero nin-
gún elemento de la insolación. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial cara que cuantos se 
consideren perjudicados con dicha am-
pliación puedan nresentar en estas 
oficinas (Dato, 49, entresuelo), sus 
reclamaciones e.scritas ñor triplicado y 
debidamente reinte,gradas en término 
de quince días, contados a partir del 
de la publicación de este anuncio. 
Vitoria. 5 de abril de 1939.—Año 
de la Victori?.—F1 Ingeniero-Jefe, 
Elias I,?;, de L'llivarri. 
"556-0 
D?;LEGAOrON D E INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SANTANDER 
Grupo d) 
Dando cumnlim'rnto al Decreto del 
70 de agosto de 1938, rlo" Emilio, Diez 
Ceballor,., rubdire'-tor de la S. A . Cer-
ve^.as de Santander, splicit.- a^'toriza-
ción para Ja renovación de la ma-
'-i'inaria d e s t ' r - ' ' - emír^'ell-—.¿e-n.to 
de co'-ve7a en fábrica de esta ciu-
dad "La Cruz Blavca", ror.^istc^te en 
una máauina i ' v a d o r s de botellas y 
otr.i, máquina fori^nando erupo de lle-
nr.doi-a y ^p^lor•ado'•a, ron una capa-
cidad de 3.000 botellas llenadas y ta-
nonadas a la bo'-a, para lo cual pre-
•-'"sa importar Hicba manuinir ia . cuyo 
vlc- aproximado es de 99 000 Desetas. 
Quien se considere periuf ' ' ' :ado ron 
cstp renovación o importación, podrá 
reclamar er el +crmir"^ de auiii;n días, 
a contar de la publicación dp este 
am'ncio c" la Delegación d - I"du<:tria. 
-slle de Castelar, r^-^ei-o H A., Pral, 
Las reclamaciones li.abi-án Hp c^r nre-
seníadac ñor triplicado debidamente 
reintegradas. 
Santander. 3 de --bril de 1939 — 
Añn de la Vi-rtoi-ia,—El Ingeniero-Jefe, 
J. Cprrnán García. 
557-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLABOLID 
Por don Julián Ortega, Ka sido 
presentada en esta Delegación, la do-
cumentación re.glamentaria solicitando 
se le conceda auto'-i-ación par.i cst.-.-
blecer en I.a P-Tril!,"'. iins. industria 
decíicada a secadero de achicoria. 
El capital que p iensa 'emnlear en la 
citada industria es ^de 20.000 . pesetas, 
y la capacidad de . producción total 
será de 100,000 Kgs.; no necesitando 
importar maquinaria alguna. 
Cuantas personas lo estimen opor-
tuno, pueden, presentar ante esta De-
leg.-íción de Industria, las reclamaciones 
que consideren convenientes, en el 
plazo de quince días, contados a par-
tir de la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN O F I C I A L DEL ES-
T A D O . 
Vailadolid, 10 de abril de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la Victoria.—El Ingeniero-
Jefe. Vicente Pérez. 
55S-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
B U R G O S 
N u e v a industr ia 
Grupo c) 
De conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto del 20 de agosto de 
1938, la S. .A. Hi jos de Miguel Ruir , 
de esta Capital, solicita autorización 
para establecer como añexo a su fá-
brica de calzado una instalación para 
la fabricación de oisos de goma para 
alpargatas, a base de maquinaria actual-
mente instalada en la provincia de 
Lérida y con una producción de 4 a 
,5.000 pares diarios. 
Quien se considere perjudicado con 
el proyecto que se indica, podrá re-
claniar en . esta Delegación durante el 
niazo de quince días.- a contar de la 
fecha de publicación de este anuncio. 
Burgos, 31 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
G . de la Vega. 
5Ó1-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INC.AU-
TACIONES 
• D o n T. José R e m a c h a Cadena, Vo-
oal e n f u n c i o n e s de Secretar io 
de la Comis ión Central de I n -
' cautac iones . 
Oerti i ico: Q u e por es ta Comis ión 
se h a t o m a d o el s igu iente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre ¡iberación de créditos de "S. A. 
Metal -Gráf ica Moré", de Gijón, es -
ta Comis ión h a acordado Qusde 
sin eíe.oto la intervención de di . 
chos créditos, de conformidad con 
lo ordenado en el art iciüo 79 de 
la Ley de-.9 d e ' f e b r e r o de 1939. 
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Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 10 de marzo de 1939.— 
José Cortés. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 11 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—T. José i íe-
a i a c h a . 
307-P 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
D o n Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central 
Adminis tradora de Bienes Incau-
tados por el Estado. 
Certif ico: Que por e!. Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comi. 
¿lón Centra l . l o s iguiente: . 
"Exemo. Sr.: Visto el expediente 
ins truido sobre l iberación de _los 
Créditos de la Soc iedad ' iregular 
Colectiva "Herrán y Diez", de Bil-
bao, se acuerda, de conformidad' 
c o n lo i n f o r m a d o por esa Comisión, 
dejar s in efecto la intervención de 
d ichos créditos, por estar aquélla 
Comprendida en el apartado b) del 
art ículo 4.0 de la Orden de 3 de 
m a y o de 1937. Lo que de Orden 
c o m u n i c a d a por el Sr. Ministro 
| )articipo a V. E. para su conoci-
in i en to y efectos consiguientes . 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 4 de enero de 1930. _ 
I i r Año Triunfal .—Luis Arellano 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 7 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre 
310-P 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se ha notif icado a este Banco €l 
extravio del resguardo número 243, 
de imposic ión a venc imiento fijo, 
expedido per nuestra Sucursal de 
Balaguer , el dia 4 de enero de 1929, 
a f a v o r df doña María Torres So-
lanes y doña Casilda Solanes Gat-
ñau, ind i s t in tamente , y por pese-
tas 517,50. 
¡ Lo que se haca público por se-
gunda vez, a fin de que las personas 
que s e crean con derecho a reo!?.. 
m a r lo verifiquen dentro del plazo 
de tre inta días, a contar del de la 
fecha , pues, pasado el mi ímo . se 
ex tenderán los duplicados, que-
dando nulos y s in e f ec to los ori-
ginales y el Banco e x e n t o de toda 
responsabil idad 
Zaragoza, 1 de abril de 1939.— 
III Año Triunfal . — El Secre tano , 
José Luis Bregante . 
2 7 1 P 
2—14-4 ,?9 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se ha not i f icado a este Banco 
el extravio d£l resguardo de depo-
sito voluntario número 19.2'96, de 
pesetas nominales 51.5<J{). en Deu-
da Amortizable 5%, 1927, libre, ex-
pedido por esta Central el 26 de 
abril dé 1934 a favor de doña Isa-
bel Dolader Nogueras, viuda, y do-
ña Pilar FoEtón Dolader. 
Lo que se hace público por pri-
mera vez, a fin de que las perso-
nas que se crean con derecho a 
reclamar lo verifiquen dentro dél 
plazo de treinta días, a contar del 
de la l echa , pues pasado el m'smo 
se expedirá el duplicado, quedan-
do nulo y s in efecto el original y 
el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Zaragoza. 8 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Seci-etario", 
José Luis Bregante , 
308-P 
l _ 1 4 - 4 - n 9 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se ha not i f icado a e i te Banco el 
extravio del resguardo de depósito 
voluntario número 15.086, expedido 
por esta Central el 18 de enero de 
1930, por p í se tas nominales 25.000, 
en 50 Obligaciones de la "Eléctrica 
del Cinca", a favor de doña Si-
mona Cristán Tello, sola, y don 
Mariano Polo Cristán y doña Mar-
cel ina Polo Cristán, casada, éstos 
dos últ imos conjuntamente . 
Lo que se hace público per pri-
mera vez, a fin de que las perso 
ñas que se crean con derecho a 
reclamar lo verifiquen dentro del 
plazo de treinta días, a contar del 
de la fecha , pues pasado el mismo 
se ex tenderá el duplicado, que. 
dando nulo y sin e fec to el original 
y el Banco exento de tola rc-pcn. 
sabi.iiaad. 
Zaragoza, ÍC de abril de 19;S-
Año de la Victoria. — El Secreia. 
rio, José Luis Brfgante. 
309-P 
1-14-4-39 
B A N C O D E E S P . A S i 
O v i e d o 
Habiéndose comunicado a esia 
Sucursal el extravio dei rssguario 
de depósito núm. 74.108, de píi£-
t s s nominales 800, en Accicnes ..x-
plosivos, a nombre de don Juii» 
Alvarez Rodriguíz, se anuncia 5l 
público por una sola ve^, para qiie 
el que se cr ia con derecho a :e. 
c lamar lo verifique dentro del o'a-
zo de un mes,- a contar desde a 
publicación de e ; te aruncio en ?1 
BOLETIN O.T''ICIAL D¿L ESTADO, 
en ei "Diario de Burgos" y "La 
Voz de Asturias", según cstermita 
el erticulo 41 del Reglairínto ri-
gente ae este Banco, advirtiérdost 
que transcurrido dicho plazo sin 
rfc lampción de tercsro. se expei:-
rá el correspcndient.e duplicaáo. 
anulándose el nrimitivo. queianíc 
el Banco exento de teda raspón.r 
S3bilitíad. 
Oviedo. 21 de marzo ce 1839-
III Año Triurfal . — El Secretario, 
Félix Gómez Villar. 
312-P 
COAIPASÍIA ESPAÑOL.^ DE 
TROLEOS, S. A.-BUBGOS 
mbiéndose padecido e ^ ' J 
.do inserto "n el JS. ", 
wano de m9 rAnexo uwco^ '" 
r,' 55, pác/na .•i3?). . 
continuación debidawnte recfh-^'^^' 
Amortización de Obli?acw<v.s^ 
C u m p l i m e n t a n d o acuerdos del C » 
seio de Administración de amort;- ^^  
Obligaciones de esta ComD^ 
traspondicnte.s a las f y 
prendidas en el cuadro de , 
ción de las mismas. ¡j. 
195), ambos inclusive, se "'^¡¡y^ 
dido el dia 29 de dici.-mbre ^^^^^ 
ante ci Notario ' l o i ' í , h a i ? 
.1 sovteo de 22.69,S Obhraaon.^^^^ 
biendo correspondido a los 
siguientes: ,, 
101 al 500, 511 al ,, 
MIO. 1.211 al 1.-1 0. ,1 
1.710 LSll al 1.910. 2.111 
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2.!20, 
2.200, 
5.2IÜ, 
3.%9, 
4.299, 
4.850, 
} .IW, 
i 6.009, 
' 6.521 
I é-iJll 
I 7.530 
8.150 
; 8.630 
I 9330 
» 9.S50 
: 9.971 
110.150 
10.790 
:i..590 
DSOO 
14.241 
14.710 
15.2H 
I75';0 
18.160 
13.7SO. 
15.791 
I091Ú 
20 OH) 
20.510 
20.581 
22.1^0 
?''.7.50 
2"\.<í,80 
24.021 
24.321 
24.911 
25.940 
26.540 
27.740 
28.261 
30.191 
50.8S0 
3t.UX) 
[31.900 
¡.32 600 
33.101 
53910 
35.1 lü 
155.820 
56.720 
37.4)0 
57.791 
58.4)0 
39.440 
ÍO.640 
ÍI.240 
41.650 
• « .550 
43.3,50 
44.050 
44.570 
45.2áO 
; 45.951 
47.200 
48.620 
49.140 
50.340 
50.8ÍÍ1 
51,660 
2.131 al 
2.210 al 
3.221 al 
3.490 al 
4.400 al 
4.841 ai 
5.210 al 
6.510. 
al 6.619, 
ai 7.029, 
al 7.629, 
al 8.329, 
al 8.829 
a! 9.429 
al 9.S60 
al 10.030 
al 10.289, 
al 10.889, 
al 11.689. 
al 13.899, 
ai 14.309, 
al 14.809, 
al 15.259. 
,-1 17.449, 
al 18.490, 
18.8.50, 
1 9 . m 
20.109, 
20.550, 
20.600, 
21.660, 
22.S49, 
23.679, 
24.0S9, 
24.619, 
24.980, 
26.039, 
26.639, 
27„S>9, 
28 359. 
50.279, 
"0.9tX). 
31 
al 
al 
a l 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
a! 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 41.2,50 
41.749, 
42.649, 
43..549, 
44.070, 
44.669, 
45.379, 
al 45.989, 
al 47.299, 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
2.150, 
2.439. 
3.280, 
4.100, 
4.599, 
4.909, 
5.809, 
6.720 
7.130 
7.830 
8.430 
8.930 
9.630 
9.871 
10.041 
10.590 
11.090 
12.000 
14.200 
14.510 
15,120 
] 5 . 4 « 
17.760 
18.501 
2.161 
2.770 
3.291 
4.111 
4.700 
5.010 
5.910 
al 
al 
al 
al 
.ni 
ai 
al 
al 
al 
9^9, 3 
31.999, 
32.799, 
35.209, 
34.009, 
35.209, 
36.019, 
37.019. 
57.529, 
37.929. 
38.529. 
39.839, 
40.839, 
.680, 
49.239, 
50.439, 
.50.949, 
51.7.59, 
18.861 
I9.6in 
20.210 
20.561 
20.611 
21.671 
22.3';0 
73 7.SO 
2,3,K8n 
24,200 
7'i 720 
7,4.591 
26,140 
26.840 
28.1.';0 
28.770 
30.490 
30.911 
1.500 
32.300 
33.000 
33.410 
34.610 
35.410 
36.520 
57.230 
57.740 
38.050 
39.040 
40.440 
40.940 
41.261 
42.250 
42.850 
43.750 
44.081 
44.870 
45.880 
46.900 
47.600 
48.691 
49.940 
50.840 
51.2.50 
52.260 
6.930, 
7.429, 
8.029, 
8.529, 
9.029, 
9.721, 
9.9,50, 
10.069, 
10.689, 
al 11.189, 
a! 12.199, 
al 14.230, 
al 14.609, 
al 15.190. 
al 15.539, 
al 17.859, 
a! 18.669, 
al 19.099. 
?1 iaQ09. 
al 20.309, 
al 20,570, 
al :.n,7i9, 
al 71.749, 
al •22.6^9. 
al 23.379, 
al 7.4 010. 
al 24.300, 
al 24.000, 
al 25.239. 
al 26.239 
al 27.239 
al 28.250. 
al 50.180 
al 30.78q 
,al 30.999 
al 31.799, 
al 52.499, 
al 33,090, 
al 33.,509, 
34.809, 
,35.609, 
al 36.619, 
al 37.329, 
al 17.780, 
al 38.129, 
a! 39.139, 
al 40.539, 
al 41.039, 
al 41.349, 
al 42.349, 
al 42.949, 
al 43.849, 
al 44.159, 
al 44.969, 
al 45.940, 
al 46.999, 
al 47.699, 
a! 48.729, 
al 50.039, 
al .50.870, 
al 51.349, 
al 52.359. 
al 
al 
59.650 al 59.747, 
52.570 al 52.640, 52.651 al 52.879, 
53.680 a! 53.979, 55.220 al .55.319, 
55.620 al 55.719, 56.050 al 56.149, 
56.350 al 56.449, 56.750 al 56,949, 
58.550 al .58.449, 58.750 al 58,849, 
59.350 al 59.449, 
59.750 al 59.949. 
Estas Obligaciones, deducidos los 
impuestas correspondientes a cargo del 
Obligacionista, se abonarán a razón de 
pesetas 487,.50 por título, los cuales de-
berán llevar unidos el cupón de pri-
mero de abril de 1939. • 
En virtud de la Ley de 24 de no-
viembre de 1933, se ha solicitado v ob-
tenido del Ministerio do Hacienda la 
autorización correspondiente. 
I.os Obligacionistas, de acuerdo con 
el Decreto de 17 de febrero del co-
rriente a,io, deben acreditar la legíti-
ma posesión de los títulos con ante-
rioridad al 18 de julio de 1936. 
Podrán hacerse efectivos en el Ban-
co Español de Crédito. Banco Hispa-
no Colonial . Banco Central , Banco 
Hispano Americano, Banco Internacio-
nal de Indi'stria y Comercio, Banca 
.Marsáns y Banca A m ú s . 
Burgos, 23 de marro de 1939.— 
111 Año Triunfal,—El Consejero-
Gcrento, Demetrio Carceller. 
243-P 
AD M I N I S T H A-
CIONdeJTOIICIA 
B A D A J O Z 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez es-
pecial de Incautaciones de Badajoz. 
Por el nre^ente edicto se reauiere a 
Concención Ramos Alvárez. vecina de 
La Albuera v cuyo actual paradero 
se ignora, nara que en el térn)ino de 
ocho días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción en este 
periódico oficial, comparezca, perso-
nalmente o por escrito, para alegar 
en su defensa lo que estime necesa-
rio en el expediente que se instruve 
con el número 11 de 1937, para de-
clarar administrativamente la respon-
sabilidad civil en que haya incurrido 
y que deba exigírsele, como conse-
cuencia de su oposición al t r iunfo del 
Movimiento Nacional , apercibiéndola 
que de no hacerlo le parará el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
D a d o en Badajoz, a 14 de febrero 
de 1938.-11 A ñ o Triunfal .—El Tuez 
Instructor especial, Eduardo Pérez 
del Río.—El ^Secretario, Ignacio Pa-
lomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez de l Río, Tuez es-
Decial de Incautaciones de Badajoz. 
Por el cresente edicto se requiere .T 
Manuel Villafaina Díaz, vecino de 
La y\lbuera y cuyo actual paradero 
se ignora, p3,ra que en el término de 
ocho días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción en este 
periódico oficial, comparezca, perso-
nalmente o por escrito, para alegar 
en .su defensa lo que estime necesa-
rio en el expediente que se instruve 
con el número 13 de 1937, para de-
clarar administrativamente la respon-
sabilidad civil en que haya incurrido 
y que deba exigírsele, como conse-
cuencia de su oposición al t r iunfo del 
Movimiento Nacional , apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz , a 14 de febrero 
de 1 9 3 8 . - I I A ñ o T r i u n f a l . - E l luez 
Instructor especial, Eduardo Pérez 
del Río.—El Secretario, Ignacio Pa-
lomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, tuez es-
pecial de Incautaciones de Badajoz . 
Por el presente edicto se requiere a 
Julián González Borrachero, vecino de 
La Albuera y cuyo actual paradero 
se ignora, para que en el término de 
ocho días hábiles, contados desde el 
siguiente .^ l de la inserción en este 
periódico oficial, comparezca, perso-
nalmente o por escrito, para alegar 
en su defensa lo que estime necesa-
rio en el expediente que "^ c instruve 
con el número 10 de 1937, para de-
clarar administrativamente la respon-
sabilidad civil en que haya incurrido 
y que deba exigírsele, como conse-
cuencia de su oposición al t r iunfo del 
Movimiento Nacional , apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el peí jui-
cio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz, a 14 de febrero 
de 1 9 3 8 . - H A ñ o Triunfal.—El l ú e s 
instructor especial, Eduardo Pérez 
del Río.--1>1 Secretario, Ignacio Pa* 
lomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, luez es-
pecial de Incautaciones de Badajoz. 
Por el presente edicto se requiere a 
José Flores Borrachero, vecino de 
I.a Albuera y cuyo actual paradero 
se ignora, para que en el término de 
ocho días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción en rste 
periódico oficial, comparezca, perso-
nalmente o por escrito, para ale.gar 
en su defensa lo que estime necesa-
rio en el expediente que se instru^-c 
con el número 8 de 1937, para de-
clarar administrativamente la respon-
sabilidad civil en que hava incurrido 
V que deba exigírsele, como conse-
cuencia de su oposición al tr iunfo d*-! 
Movimiento" Nacional, apercibiéndole 
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que de no hacerlo le parará el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz, a 14 de febrero 
de 193S.—II A ñ o Triunfal .—El Juez 
Instructor especial, Eduardo Pérez 
del Río.—El Secretario, Ignacio Pa-
lomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez es-
pecial de Incautaciones de Badajoz. 
Por el presente edicto se requiere a 
Manuel González Antequera , vecino de 
La Albuera y cuyo actual paradero 
se ignora, para que en el término de 
ocho días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción en este 
periódico oficial, comparezca, perso-
nalmente o por escrito, para alegar 
en su defensa lo que estime necesa-
rio en el expediente que se instruye 
con el número 9 de 1937, para de-
clarar administrativamente la respon-
sabilidad civil en que haya incurrido 
y que deba exigírsele, como conse-
cuencia de su oposición al t r iunfo del 
Movimiento Nacional , apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz, a 14 de febrero 
de 1938 . - I I . A ñ o T r i u n f a l . - E l Juez 
Instructor especial, Eduardo Pérez 
del Río.—El Secretario, Ignacio Pa-
lomo Rodríguez." 
Don Eduardo Pérez del Río, Tuez es-
pecial de Incautaciones de Badajoz. 
Por el presente edicto se requiere a 
Jesús de Miguel Lancho, vecino de 
esta capital v cuyo actual paradero 
se ignora, para que en el término de 
ocho días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción en este 
periódico oficial, comparezca, perso-
nalmente ~o' por escrito, para alegar 
en su defensa lo que estime necesa-
rio en el expediente que se instruye 
con el número 7 de 1937. para de-
clarar adminisfrativamente la respon-
sabilidad civil en que haya incurrido 
y que deb.T exigírsele, como conse-
cuencia de su oposición al t r iunfo del 
Movimicnío Nacional , apercibiéndole 
flue de no hacerlo le parará el perjui-
cio a que hubiere lugar 
Dado en Badajoz, a 14 de febrero 
de 1938 . - I I Año T r i u n f a l . - E l Tuez 
Instructor especial, Eduardo Pérez 
del Río.—El Secretario, Ignacio Pa-
lomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Rio. Tuez es-
pecial de Incautaciones de Badajoz. 
Por el prcsenfe edicto se reouiere a 
Armengoi Sampérez Ladrón de Gue-
vara, vecino de esta iSipiial y cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
en el ttr.rnino Je ocho días hábiles, 
contados desde el s igui jníe al de la 
inserción en c.sle periódico oficial, 
comparezca, personalmente o por es-
crito, para alegar y probar en su de-
fensa lo que estime necesario en el 
expediente que se instruye con el nú-
mero 6 de 1937, para declarar admi-
nistrativamente la responsabilidad civil 
en que hava incurrido y que deba 
exigírsele, como consecuencia de su 
oposición al t r iunfo del Movimiento 
Nacional , apercibiéndole que de no 
hacerlo le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Dado en Badajoz , a 14 de febrero 
de 193S.—ÍI A ñ o T r i u n f a l . - E l luez 
Instructor especial, Eduardo Pérez 
del Río.—El ' Secretario, Ignacio Pa-
lomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, luez es-
pecial de Incautaciones de Badajoz . 
Por el presente edicto se requiere a 
Juan Villarreal Muñoz , vecino de es-
ta capital v cuyo actual paradero 
se ignora, para que en el término de 
ocho días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción en este 
periódico oficial, comparezca, perso-
nalmente o por escrito, para alegar 
en su defensa lo que estime nece.sa-
rio en el expediente que se instruye 
con el número 4 de 1937, para de-
clarar administrativamente la respon-
sabilidad civil en que haya incurrido 
y que deba exigírsele, como conse-
cuencia de su oposición al t r iunfo del 
Movimiento Nacional , apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz, a 14 de febrero 
de 193S.—II A ñ o Triunfal .—El juez 
Instructor especial, Eduardo Pérez 
del Río.—El Se.cretario, Ignacio Pa-
lomo Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez de! Río, Juez es-
pecial de Incautaciones de Badajoz. 
Por el presente edicto se requiere a 
Ignacio A.rnabat Avila, vecino de 
esta capital y cuyo aciuaL paradero 
se ignora, para que en el término de 
ocho días hábiles, contados desde el 
••¡guiente al de la inserción en este 
periódico oficial, comparezca, perso-
nalmente o por escrito, para alegar 
en su defensa lo que esíime necesa-
rio en el expediente que se instruye 
con el número 5 de 1937. para de-
clarar administrativamente la respon-
sabilidad civil en que haya incurrido 
y que deba exigírsele, como conse-
cuencia de su oposición al t r iunfo del 
Movimrenfo Nacional , apercibiéndole 
<iue de no hacerlo le parará el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz, a 14 de febrero 
de 1 9 3 8 . - I ¡ Año T r i u n f . M - E l Tuez 
Instructor especial, Eduardo Pérez 
del Río.—El Secretario, Ipnacio Pa-
1 lomo Rodríguez. 
T O L E D O 
Don Luis Bermúdez Acero w j 
Primera Instancia de esta ciuá 
Joledo y su partido. 
Por el presente edicto, que 
.sertará en el BOLETIN OFiriMl 
DEL E S L A D O y en el de c H 
vincia, se hace saber, a los ¿ I 
del artículo 961 de la Ley de E . J 
ciamiento Civil, a don VictorianoCrI 
tales Gutiérrez, vecino de esta 
dad . q u e recientemente rssidió'íl 
Pontevedra y ahora se cncucnttJ tl 
ignorado paradero, que su madre í 
ña Matilde Gutiérrez Martínc!, (J 
ció en esta misma ciudad, de la i|k, 
era_ vecina, el 13 de noviembre Jil 
1937, sin que se tenga noticia de (iitl 
tuviese otorgada dispo.sición algml 
testamentaria y sin dejar más lijul 
que el don Victoriano, a quien cosil 
tal se considera llamado a l a s'jccl 
sión. 
D a d o en Toledo a 14 de febtinl 
de 1938.—II A ñ o Triunfal.-Anic i; | 
Esteban Elzardi. 
S A N T A N D E R 
Don Pedro de Benito y Blasco, liie| 
de Primera Instancia e Insln 
del Distrito del Oeste de esta .ihl 
dad. 
Al Sr. Registrador de la PropieJil 
Hago saber: Que en este juzgadoKI 
tramita expediente para declarar i | 
ministrativamente la responsabiÜiialj 
civil de Ramón Diez Palacios, por l 
ber sido declarado culpable en aai)^  
de! día de hoy, habiéndose acoriiiiil 
dirigir a V. él a fin de que se sitnI 
expedir y remitir a este Juz.eadoW'l 
tificación acreditativ.í de los biíMtl 
derechos que aparezcan iascrilos 11 
nombre del referido señor. 
Y para que se lleve a cfccio l«l 
acordado, expido el i)resi;)ite hm^I 
miento, que firmo en Saní.in«r' I 
de febrero de 1938.-II Año Tnm'. 
f a l . - E I luez de Primera InstM«j| 
Pedro de Ben i to . . -P . S. íM., 
Marquindey. 
Don Pedro de Benito y Blasco, . k 
de Primera Instancia e 'wtn:"'; 
del Distrito del Oeste de esM 
dad, ' 
Al Sr. Registrador Mcrcaniil. W ; 
saber: Q u e en este JuzwJo 
:nila expediente para d"'" ' ' ' , ; : . ,¡, 
nistrativainente la i'esponsabil'íM^ 
.lOlO 
...hío 
lil.-MlilüVcUUCIHV ^ 
vil do Rcimón Diez Palaoo;, P'^ ' 
ber sido declarado culpable en 
de! día de hov, habiéndose 
.Ürigir a V. él a fin de que st 
i'.vpcdir V remitir a este . , 
i ific.-ió;, acreditativa de lo^ ^ 
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Jcrcchos que apacczcan a nombre del 
referido señor. 
Y pira ciue se lleve a efecío lo acor-
d.ido, expido el presente mandanii-jn-
fo que firmo en Santander 1-1 de fe-
brero de !93.S. —lil Juez de Primera 
Instancia, Pedro de Benito.—P. S., 
EAngel Marquindey. 
k 
L o G n O S A N 
,11 Mi(?iiel Cruz Cuenca. Tuez de 
Instrucción del Partido de 1 o:Tro-
s.in. 
Vor 1.1 presíntc V como comprendi-
jo cu rl número tercero del art.'culo 
¡del .-itticulo S) í de la Ley de Enjui-
ci.i.iiiento Crimina!, se cita, llama 
c.npUzi -procesado en la causa 3S 
[c 19;\ Antonio E'dipc Sojo, de 2S 
ños de edad, casado, bracero, liijo de 
Caveí.ino v Fiancisca. na tura l v veci-
'nn de Madrigalcjo, pueblo donde re-
.lió liltirnomente, cuyo actual para-
icrn se ignora, para que en el término 
•de dic-L días, contados desde la insev-
:ión cíe ia pres ' í i te en el BOI .ETIN 
:0I'1CIAI. DE ' . E S T A D O v en el de 
la provincia de Cáceres, comparezca 
•ante este juzgado, con el fin de cons-
ütuirye en prisión, apercibido de que 
no verificarlo será declarado rebel-
i'e V le pai'.uá el perjuicio a que hu-
bit'a !ii?,'ar con arreglo a la ley. 
Al propio tiempo encargo a todas 
las Autoridades, así civiles como mi-
stares Y mando a todas los agentes 
de ¡a Policía judicial, que procedan a 
busca y captura de dicho proce-
[Sado y. caso de ser habido, lo pongan 
a mi disposición en la cárcel de este 
pulido. 
Int-rosán', a 14 de febrero de 1938.— 
II .Año T r i u n f a l . - E l luez de Instruc-
ción, Miguel Cruz Cuenca.—El Se-
cvtlario, losé Ona l imeño. 
B A D A J O Z 
iPon Eduardo Pérez del Río, Juez es-
pecial de Incautaciones-de Badajoz . 
Í
Por el presente edicto se requiere a 
Jwé López Cansado, vecino de Ta-
, wera la Real y cuyo actual para-
Ncro se ignora, para que ep el término 
de ocho días hábiles, contados desde 
'i! .siguiente al de la insoi-ción en este 
periódico oficial, c-jr.-.paru/ca, perso-
nalmente o por escrito, para alegar y 
probar en su defensa lo que estime 
necesario en el espediente csje 'se 
,mslnive con el número 20 de 1937 
r-iM declarar administrativamente la 
'csponsabilidad civil en que haya in-
nirrido y que debe exigírsele como 
ron'iecuencia de su oposición al t r iun-
fo ele! Movimiento Nacional , aperci-
"jcndoje que de no hacerlo le parará 
Ptriuicio a que hubiere lugar. 
^ a, ial'l Badajoz, a 14 de febrero 
Año T r i u n f a l . - E l Tuez 
Instructor especial, Eduardc» Pérez del 
Río.—E! Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río. Juez es-
pacial de Incautaciones de Badajoz. 
Por e! presente edicto se requiere a 
Migue! Santiago Moreno, vecino de 
Talavera la Real y cuyo actual para-
dero se ignora, para que en el término 
de ocho dia.-^  hábile.í, iontados desde 
el íig'iieiite al de la insecc.ión en este 
licriódico oficial, comp.irei-ca, pí:7S5-
nalmente o por escrito, para alegar y 
probar en iu defensa lo que estime 
necesario en el expediente que se 
instnive con el número 18 de 1937 
para dc-laj-ír 'adrp-'ni.strativar^ente la 
res]jonsabilidad civil en que haya in-
currido y que debe exigírsele como 
consecuencia de su oposición al triun-
fo del Movimiento Nacional, aperci-
biéndole que de no hacerlo le parará 
ti periuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz, a 14 de febrero 
de 1938.—II A ñ o Triunfal.—El luez 
Instructor especial, Eduardo Pérez del 
Río —El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Rio, Tuez es-
pecial de Incautaciones de Badajoz. 
Por el presente edicto se requiere a 
Antonio Castaño Eagrimal, vecino de 
Talavera la Real y cuyo actual para-
dero se ignora, para que en el término 
de- ocho días hábiles, contados desde 
?.! sig.iienfe al de la inserción en este 
periódico oficial, comp.i.rczca, íKtso-
naliTiente o por escrito, para alegar y 
probar en su defensa lo que estime 
necesario en el expediente que se 
instru'--e con el número 16 de 1937 
para declarar administrativamente la 
responsabilidad civil en que haya in-
currido y que debe exigírsele como 
consecuencia de su oposición al triun-
fo del. Movimiento Nacional , aperci-
biéndole que de no hacerlo ' le parará 
el perjuicio . a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz, a 14 de febrero 
de 1 9 3 8 . - I I A ñ o T r i u n f a l . - E l juez 
Instructor especial, Eduardo Pérez del 
Río.—El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez, 
D o n Eduardo Pérez del Río, Tuez es-
pecial de Incautaciones de Badajoz. 
Por el presente edicto se requiere a 
Tuan Gal lardo Martínez, vecino de 
Talavera la Rea! y cuyo actual para-
dero se ignora, para que en el término 
de ocho días hábiles, contados desde 
al siguiente al de la i^^serción en este 
periódico oficial, compavezci, perso-
nalmente o por escrito, para alegar y 
probar en su defensa lo que estiinii 
necesario en el expediente que se 
instruye con el número 17 de 1937 
para declarar administrativamente la 
responsabilidad civil en que haya in-
currido y que debe exigírsele como 
consecuencia de su oposición al triun-
fo del Movimiento Nacional , aperci-
biéndole que de no hacerlo le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz, a 14 de febrero 
de I 9 3 8 . - I I A ñ o T r i u n f a l . - E ! fuez 
Instructor especial, Eduardo Pérez del 
Río.—El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Rio, luez es-
pecial de Incautaciones de Badajoz . 
Por el presente edicto se requiere a 
Juan Amigo Martínez, vecino de, Ta-
lavera la Real y cuyo actual para-
dero se ignora, para que en el término 
de ocho días hábiles, contados desde 
al siguiente al de la inserción en este 
periódico oficial, comparezca, perso-
nalmente o por escrito, para alegar y 
probar en su defensa lo que estime 
necesario en el expediente que se 
instruve con e' número 15 de 1937 
para declarar administrativamente la 
responsabiliddd civil en que h a y in-
currido y que debe exigírsele como 
consecuencia de su oposición al triun-
fo de! Movimiento Nacional , aperci-
biéndole que de no hacerlo le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz, a 14 de febrero 
de 193S. - I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Juez 
Instructor especial, Eduardo Pére- del 
Río — El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez es-
pecial de Incautaciones de Badajoz. 
Por el presente edicto se requiere a 
Tosé A costa Busto, vecino de Ta-
lavera la Real y cuyo actual para-
dero se ignora, para que en el término 
de ocho días hábiles, contados desde 
al siguiente al de la inserción en este 
V'eriódico oficial, comparezca, perso-
nalmente o por escrito, para alegar y 
probar en su defensa lo que estime 
necesario en el expediente que se 
instruye con el número 14 de 1937 
para declarar administrativamente la 
responsabilidad civil en que haya in-
currido y que debe exigírsele como 
consecuencia de su oposición al triun-
fo del Movimiento Nacional , aperci-
biéndole que de no hacerlo le parará 
el perjuicio a que hubiere, lugar. 
Dado en Badajoz, a 14 de febrero 
de 1938. -11 A ñ o T r i u n f a l . - E l Juez 
Instructor especial, Eduardo Pérez del 
Río.—El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez. 
Don Eduardo Pérez del Río, Juez es-
pecial de Incautaciones de Badajoz. 
Por el presente edicto se requiere a 
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José Rodríguez González, vecina de 
r.-lavern la Real y cuyo actual para-
áero se ignora, para que en el término 
lie ocho días hábiles, •.•.oniados desde 
si siguiente al de la inseirióu en este 
periódico oficia!, r.oinp persc-
nalmenfe o por escrito, para alegar y 
probar en su defensa lo que estime 
necesario en el expediente aue se 
instruve con el número de 21 de 1937 
para declarar administrativamente la 
responsabilidad civil en que haya in-
currido y que debe eximírsele como 
consecuencia de su oposición al triun-
í o del Movimiento Nacional , aperci-
biéndole que de no hacerlo le parará 
t i perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Badajoz, a 14 de febrero 
de 1938 . - I I A ñ o T r i u n f a l . - E l luez 
Instructor especial, Eduardo Pérez del 
Río.—El Secretario, Ignacio Palomo 
Rodríguez, 
SEGOVIA 
Don Angel Cant) y Sainz ds Trá-
paga , Ju?z esp-scial de I n c a u t a -
tac iones de es ta provincia. 
Por el presente se cita, l l ama y 
íiTiiplaza a L a u r e a n o Ramos , ayu-
d a n t e que f u é del Servicio Agro-
nómico, en la actual idad e n ig-
norado paradero, a fin de que e n 
t é r m i n o de ocho días hábi les si-
gu ientes al de la inserc ión de es te 
edicto e n el pre sen te periódico ofi-
cial comraarfzcan ante el Ins iruc-
tor que provee, persona lmente o 
pór escrito, p a r a alegar y probar 
e n su d e f e n s a lo que es t ime pro-
cedente , bajo apErcibimiento de 
que si n o lo verif ica le parará el 
perjuicio a que en derecha hubie-
re lugar, pues asi lo t e n g o acor-
dado en providencia de es ta l e -
cha, d ic tada e n e x p e d i e n t e ins-
truido por su desafecc ión al Glo-
rioso M o v i m i e n t o Nacional S a l v a -
dor de España con arreglo al De-
creto Ley del Gobierno del Estado 
de 10 de enero de este año. 
O^do e n Segovia a 14 de febrero 
de 1938.—II A ñ o Triunfal .—El Juez 
especial , Angel Cano. 
S A N T A N D E R 
Don Pedro de Ben i to y Bla-co , Juez 
de Primera Ins tanc ia e Ins truc-
c ión del d:strito d ' l Oeste de 
es ta cii;da,d, e instructor del ex-
pediente para declarar admin i s -
t r a t i v a m e n t e la responsabilids-d 
civil de Jprge Marino. 
H a g o saber: Que por el presente 
se cita y requiere al nombrado pa-
ra que en e) plazo de ocho dia.s há-
biles comparezca an te este Juz-
gado, Isabel II. n ú m . 12, persona l -
m e n t e o por escrito, para que ale-
gue y pruebe a su de fensa lo que 
e s t i m e procedente . 
Santander , 14 de febrero de 1938. 
IT Año T r i u n f a l — E l Juez de Pri-
mera Ins tanc ia , Pedro de Beni to .— 
El Secretario, Angel Marquindey. 
Don Pedro de Ben i to y Blasco, Juez 
de Primeiar Ins tanc ia e Instruc-
ción del distrito Oeste de es ta 
c iudad e instructor del expedien-
te para dec l i rar a d m i n i s t r a t i v a -
m e n t e la responsabi l idad civil de 
José Abascal Gómez. 
H a g o saber: Que por el presente 
se cita y requiere al nombrado pa-
ra que en el plazo de ocho dias 
háb i l e s comparezca a n t e el Juz-
gado, Isabel II núm. 12, 1."=, per-
s o n a l m e n t e o per escrito, para aue 
alegue y pruebe e n su d e f e n s a lo 
que es t ime pror^edente. 
Santander . 14 de febrero de 1938. 
II Año Triunfal .—El Juez de Pr i -
mera Ins tanc ia , Pedro de Beni to .— 
El Secretario, Angel Marquindey. 
Don Pedro de Ben i to y Blasco, Juez 
de Pr imera Ins tanc ia e Instruc-
c ión del distrito del Oeste de 
es ta c iudad e instructor del e x -
ped iente para declarar admini s -
t r a t i v a m e n t e la responsabi l idad 
civil de Marcel ino Cieza Solano. 
H a g o saber: Que por el presente 
s e c i ta y requiere al nombrado 
para que e n el plazo de ocho días 
hábi les comparezca a n t e este Juz-
gado, Isabel II, n ú m e r o 12, 1.°, per-
s o n a l m e n t e o por escrito, para que 
alegue y pruebe a su d e f e n s a lo 
que e s t i m e procedente . 
Santander , 14 de febrero de 1938. 
II Año Triunfal .—El Juez de Pri-
mera Ins tanc ia , Pedro de Ben i to .— 
El Secretario, Angel Marquindey. 
CONIL DE LA FRONTERA 
Don Anton io Cherino Gómez, Co-
m a n d a n t e Militar de es ta villa, 
Juez instructor para ampl iac ión 
de di l igencias ordenadas por la 
Comisión Provincia l de Incau-
c a u t a c i o n e s de Bienes . 
Por el presente c i to . y requiero 
a' Gabriel Alba Pardo, natura l d e 
¡San F e m a n d o y vec ino de Conil de 
la Frontera, cuyo paradero actual 
se ignora, para que en el término 
de ocho días hábiles comparezca 
en el edif icio de esta Comandan-
cia Militar (Cuartel de Carabint. 
ros) , persona lmente o por escrito ^ K d 
y a legue y pruebe en su defensa 
lo que es t ime procedente, con mo-1 
t ivo del ex:pediente qUe se le si.! 
gue sobre incautac ión de bienes j 
con arreglo a l Decreto-Ley de 10 c 
enero de 1937 y disposiciones com-'l 
plemerftarias , quedando apercibiio 1 
de que al dejar de hacerlo conti-l 
n u a r á el procedimiento, dánáosel 
por i n t e n t a d o dicho trámite. 
Conil de la FTont>era a 14 de íe> ¡i 
brero de 1938.—II Ano Triunfal-1 
El C o m a n d a n t e Militar, Antonio | 
Cherino Gómez. 
Don Antonio Cherino Gómez, Co.il 
m a n d a n t e Militar de esta villa,! 
'•^Juez instructor para ampliación i¡ 
de di l igencias ordenadas por 'íj| 
Comisión Provincial de Incanti-: 
c lones de Bienes . i 
Por el presente , cito y requiero i 
a Franc i sco de Alba Gil, natural; 
y vec ino de Conil de la Frontera,), 
cuyo paradero actual se ignora, : 
para que en el término de ocho^  
días hábi les comparezca en el «fi- ¡ 
ficio d e e s t a Comandancia Mili-J 
tar (Cuartel de Carabineros), per-i 
sona ln iente o per escrito, y alegue í 
y pruebe e n su defensa lo que es- j 
l i m e procedente , con motivo del; 
expediente que se le sigue sobre í 
incautac ión de bienes, con arreglo i 
al D3cr€to-Ley de 10 de enero de ^ 
1937 y disposic iones complementa-; 
rias, quedando apercibido d« Q^ i 
al dejar de hacerlo continuara el j 
procedimiento , dándose por inten-' 
tado d icho trámite . 
Conil de la Frontera a 14 de {«•• 
brero de 1938.—II Año Triunfal.-
El C o m a n d a n t e Militar, Antonio 
Cherino Gómez. 
PALMA DE MALLORCA 
Don V e n a n c i o Catalán Antón, Jue2 
de Instrucc ión del distrito de s 
Catedral de esta ciudad de Pal-
m a de Mallorca. 
Por el presente edicto, se citón. 
l l a m a n y emplazan .a Vicenta Pert 
e hi ja de és ta l lamada Rosa, 
posa e h i ja , i-espectiva.mente » 
Fe l ipe Torres Padros, de 60 a" ' 
natura l de Gata de Gorgos 
c a n t e ) , h i j o de José y Ros"' 
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lo de la Casa d€ Misericordia, 
M el dia 27 de diciembre del pa-
fcdo año, sobre las diez horas, fué 
licontrado cadáver en la orilla 
imar, frente al punto conoeido 
ior la Portella, camino de Ronda, 
eísta capital, para que dsntro del 
iimir.o de diez dias, a contar des-
; el siguiente al en que f e publi-
el presente en el BOLETU^ 
IFICIAL DEL ESTADO, en Bur. 
;,y d«l de esta provincia de Ba-
irfs, comparezcan ante dicho 
:gado para declarar en el su-
frió que se instruye sobre tal 
|ccho, bajo el número 119 de 1937, 
lajo apercib;mient-o de pararles el 
jerjuicio a que haya lugar en de-
;cho. 
! Al propio tiempo se les entera 
|el articulo l-C-9 de la" Ley de £ n -
^temiento Criminal. 
jDado en Palma de Mallorca a 
«de febrero de 1938. — II Año 
friunfal—El Juez de Instnicción, 
|enincio Catalán.—El Secretario, 
• H. (ilegible). 
V A L L A D O L I D 
)011 Faustino Velloso y Pérez-Ba-
I tallón, Secretario del expediente 
I administrativo que'^e sigue con-
¡trael funcionario de trabajo dtm 
Uutíó Garzón Vaz. 
I Hago saber; Que en el mencióna-
lo expediente se ha dictado una 
propuesta de responsabilidad que, 
i^ íKtrita litera:imente, dice asi: 
| temo. Sr.: El Juez Instructor 
fine suscribe, dando cumplimiento 
í lo dispuesto en el artículo 62 del 
pslímento sobre funcionarios pú-
P''ccs, tiene el honor de formular 
F s-guiente Propuesta de Respon. 
pbilidad. De las diligencias prac-
Jicaias en este expediente, resulta 
isuílcientemente acreditado que el 
Timionario de la Delegación de 
^rabajo de Valladolid. don Lucio 
parzon Vaz. es persona de ideo-
Ria izquierdista, habiendo sido 
pecilia y jefe de los elementos 
^ciaüstas revolucionarios del pue. 
w ce Madrigal, a cuya Casa, del 
P«<>lo perteneció, habiendo toma. 
^ parte en diferentes actos de 
ademas de haber sido 
|oaborador del semanario socia-
mi ^vUa titulado "Justicia", 
r t u é , q u e dicho señor 
Dables rt f P^-i^^Pales respon-
de les disturbios habidos en 
fon', . '^"í'ante el primer Go-
'«na. Por todo lo expuas-
to, entiende el Instructor que sus-
cribe que el mencionado don Lu-
cio Garzón se halla incurro en el 
Decreto número 108 de la Junta 
de Dsfensá Nacional, y pi.Qcede 
por consiguiente, su cesantía 
baja correspondiente en 
fon de los de su clase, a c 
C-ón se ha hecho acreedor, adeñ? 
por haber abandonado su residenT 
cia en esta capital, hallándose ac-
tualmente en ignorado paradero. 
V. E., sin embargo, con su más 
elevado criterio, acordará lo que 
en justicia corresponda. 
Valladolid, 13 de octubre de 1937. 
n Año Triunfal. 
Y para que sirva de notificación 
al interesado, que se halla en ig-
norado paradero, y ai cual se pre-
viene de que puede alegar e n el 
plazo de 15 días, a contar del si-
guiente a su publicación, lo que es-
time conveniente, firmo el presen-
te, con el V.° B.o del Sr. Juez Ins-
tructor, en Valladolid a 13 de fe-
brero de 1938.—^E1 Secretario, Faus-
tino Velloso.—V.° B.° Enrique . Re-
bollar, 
SANTANDER 
Por la presente y en virtud de 
lo acordado por el señor don Emi-
lio Gómez Moreno, Juez de Pri-
mera Instancia del distrito del 
Este, de esta ciudad, en el expe-
diente que instruye para declarar 
administrativamente la responsa-
bilidad civil que proceda exigir a 
Valentina Astoreca, domiciliada en 
esta capital. Canalejas, 3, 2.° en 
la actualidad huida, en ignorado 
paradero, la citó y requiero para 
que en término de ocho dias há-
biles comparezca ante este Juga-
do, sito en la calle de Isabel II, nú-
mero 12, 1.°, para que, personal-
mente o por escrito, alegue y prue-
be lo que a su defensa conduzca, 
apercibiéndola que de no compa-
recer le parará el perjuicio que 
haya lugar. 
Y para insertar en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, expido la 
presente en Santander a 15 de fe-
brero de 1938.-11 Año Triunfal.— 
El Secretario, Arturo Valdivieso. 
BILBAO 
T u d ^ a Cazorro. Casto, de 49 
años, hijo de Patricio y Petra, ca-
sado, natural de Fuentecén, Bur-
gos, jornalero, domiciliado última-
comparícera 
as 
e es-
[o a pri-
mente en Bilbao, 
dentro del térmi 
ante la A 
ta yi ^ 
a lo acordado e n 
•umero 195 de 1936, sobre 
íiidio, apercibiéndole que si 
,0 lo verifica será declarado rebel-
e y se le parará el perjuicio a que 
ubiere lugar. 
Bilbao, 15 de febrero de 1938.— 
II Año Ti-iunfal.—^El Juez, José 
María Clavero. 
GUECHO 
Edicto 
Don Aquilino Sobrino Alvarez, Juez 
Militar especial de Incautaciones 
de Guecho. . 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo se si-
gue expediente de responsabilidad 
civil para depurar la supuesta opo-
sición de IQS misnios en contra del 
Glorioso Movimiento Nacional con-
tra doña Francisca Saitua e Iba-
rra. Bernardina Lscube, viuda de 
Aguirre; José Azcorra y Azcorra, 
Leandro Aranibalza Torróntegui, 
Isabel Rodríguez, viuda de Carras, 
co; Antonio Landeta Beascoschea, 
Ezequiel Gaztelurrutia Zubiaga, 
Florencio Bilbao Elorriaga. Anti-
nio Bilbao Gardoqui, todos ellos ve-
cinos de Guecho y en la actuali-
dad en ignorado paradero, se les 
cita por el presente a fin de que 
dentro del término de ocho días 
hábiles, siguientes a la inserción 
del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y provincia, 
respectivamente, comparezcan an-
te este Juzgado para alegar y pro-
bar en sú defensa cuanto estimen 
pertinente, a.percibiéndoles que en 
su incomparecencia se seguirá el 
procedimiento adelante,' parándo-
les el perjuicio a que hubiere lu-
gar en^ derecho. 
Dado en Guecho a 15 de febre-
ro de 1938.—II Año Triunfal.—El 
Juez Militar, Aquilino Sobrino.— 
El Secretario, M. Rodríguez. 
Don 
TOLEDO 
Gaspar Femandez-Lotnana 
Barbáchano, Juez especial de 
Incautaciones núm. 2 de las pro-
vincias de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero al veci-
no de esta ciudad Mariano Cutan-
da Callejo, cuyo actual paradero 
se desconoce, para que en término 
\ 
í -
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de oc'-"^ '^ --^ s hábi les comparezca 
escri to ante 
e s ^ ^ i ^ H M j l l l j j j j ^ ^ . ta lado en 
cial de esta c a p u t f l ^ 
probando e n su d e f e n s a "17 
t ime conven iente , a p e r c i b i d 
de que de n o hacer lo le parará 
perjuic io a que hubiere lugar, pu 
-así lo t e n g o acordado en e x p e l e n * 
t e que contra el m i s m o ins truyo 
sobre declaración de responsabi l i -
dad civil. 
D a d o en Toledo a 15 de febrero 
de 1938.—n A ñ o Triunfal .—El Juez, 
Gaspar Fernández .—El Secretario , 
Francisco Murcia. 
LOGROSAN 
Requisitoria 
Don Miguel, Cruz Cuenca, Juez de 
Ins trucc ión de! part ido de Lo-
grosán. 
Por la presente y c o m o comrpren-
dido en el n ú m e r o tercero del ar-
t ículo de la Ley de Enjuic ia-
m i e n t o Crim.inal. se cita, l l ama y 
Em:plaza al pro;?sado en la c a o s a 
número 119 de 1935, T o m á s Fer-
nández Colci-ado (a) Guarrero, de 
;Í0 años , soltero, jornalero, -hijo de 
F e r n a n d o y Eusebia, na tura l y ve-
c i n o de Zorita, donde residió úl-
t i m a m s n t e , cuyo actual paradero 
s e ignora, para que en el t é r m i n o 
de diez días, con tados desde la in-
serción de la presente en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
de la provincia de Cáceres, c o m p a -
rezca a n t e es te Juzgado con el fin 
de const i tuirse en prisión, aperci-
bido de que de no verif icarlo será 
declarado rebelde y le parará el 
perjuicio a gue hubiese lugar con 
arreglo a la ley. 
Al propio t i e m p o encargo a todas 
¡as autoridades, así civiles como 
mil i tares , y mando' a todos los 
a g e n t e s d e la Policía judicial que 
procedan a la busca y ca.ptura de 
dicho procesado, y caso de ser h a -
bido lo p o n g a n a mi disposición en 
la cárcel de este partido. 
Logrosán a 15 de febrero de 1938. 
II Año T r i u n f a l — E l Juez, Miguel 
C r u z . - E l Secretarlo , José María 
Gimeho. 
L ' B R I Q U E 
Edicto 
Don Salvador Esquinas Gonr.ález, Rri-
gadn de la Giianlia Civil de la Co-
mandancia do Cádiz y en la actuali-
dad -Comandante Militar de la pla-
za de Ubr iquc c Instructor de dili-
geníias por Incautación de Bienes. 
H a g o saber: Por el presente se re-
quiere al expedientado Diego Alvare 
í ¿ Río, y que iicr.e una finca ur-
:n esta villa, T;O ten iéndos ; no-
verdadera vecindad, ig-
[ose su actual paradero , par.» 
f u e comparezca en esta Comandan-
cia Militar en el término de ocho 
días, personalmente o por escrito, a 
fin de que preste declaración en las 
diligencias que se instruyen por in-
cautación de Bienes, en virtud de la 
resolución acordada por la Comisión 
de Incautación de Bienes de esta pro-
vncia, previniéndole que de no com-
parecer le parará el perjuicio a que 
haya lugar. 
Ubrique, 14 de febrero de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfaL — El Comandante 
Militar, Salvador Esquinas González. 
El Secretario, Félix López-
Don Salvador Esquinas González, 
Brigada de la tercera Compañía de 
la Guardia Civil de la Comandan-
cia de Cádiz v en la actualidad 
Comandante Militar de la plaza de 
Ubr ique e Instructor de diligen-
cias por Incautación de Bienes. 
Hago saber: Por el presente se re-
quiere al e.xpedientado .Manuel Are-
nas Guer re ro , vecino de esta villa, 
y cuyo actual paradero se ignora, pa-
ra que comparezca en esta Coman-
dncia Militar en el termino de ocho 
días, personalmente o por escrito, a 
fin de que preste declaración en las 
diligencias que se instruyen por in-
cautación Y confiscación de sus bie-
nes. en virtud de la resolución acor-
dada por la Comisión de Incautación 
de Bienes de esta provincia, nrevi-
niéndolc que de no comparecer le pa-
rará el perjuicio a que haya lugar. 
Ubrique, 14 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal .—El Comandante iMi-
litar. Salvador Esquinas González.— 
El Secretario, Félix López. 
Don Salvador Esquinas González, 
Brigada de la tercera Compañía de 
la Guardia Civil de la Comandan-
cia de Cádiz, y en la actualidad 
Comandante Militar de la plaza de 
Ubr ique e Instructor de diligencias 
por Incautación de Bienes. • 
Mago saber: Por el presente se re-
quiere al expedientado Rafael Arre-
gui Ubcr?. (a) Salero, vecino de esta 
villa y cuyo actual paradero se ig-
nora, para que comparezca en esta Co-
mandancia Militar en el término de 
ocho días, personalmente o pRr escri-
to, a iln de que preste declaración en 
las diligencias que se instruyen por in-
cautación de sus bienes, en virtud de 
la resolución acordada oor ¡a L 
sión de Incautación de Bienes dj 
provincia sobre incautación, pttvin 
dolé que de no comparecer !c fai 
el perjuicio a que haya lugar. 
Ubr ique , 14 de febrero de 
II A ñ o Triunfal.—El ComanAinit) 
litar, Salvador Esquinas GOKÍÍK, 
E1 Secretario, Féhx López. 
AGUILAR DE LA FRONTM 
Cédula de citación 
Miguel Garde Pérez, de 35 ÍE(| 
de edad, marinero y vecino de 1 
cena, y Juan Bernardo Feinindc:,il!| 
28 años, también marinero. d e k » | 
pía vecindad, cuyo actual pad 
se ignora, comparecerán ante ti 1 
aado de Instrucción de AguilatJt 
Frontera (Córdoba) , dentro del i 
mino de diez días, para dedarjí: 
mo inculpados en el suraarioj 
ba jo el número 159 de! año \ f l 
íes sigue por estafa, a consecui 
de haber viajado sin billete 1 
Barcelona a Puente Gcnil en los f 
meros días de junio de e.-iprcsadoa 
apercibiéndoles que de no cofflF^I 
les parará el perjuicio a qiic iuyií-l 
^ Aííuilar de la FronterD. a H f d 
brero de 1 9 3 8 . - I I Año TTÍunfí-il( 
Secretario, Fernando Sánchc:. 
PEÑARANDA DE BR.4C.«I0flE| 
Don .Miguel Grilo Baides, .Iuk'¡I 
Instrucción y especial, desigaaMi»! 
la Comisión Provincial de 
ción de Bienes por el Estado. W 
la Instrucción de expedientes®! 
resnonsabiÜdad civil en los P=ra»l 
d e ' P e ñ a r a n d a de Bracamonic, 
de Tormes y Ciudad Rodngo. , I 
H a g o saber: Que por deksscioi"J 
expresada Comisión P w " ' ' ® ' 1 | 
expediente Con el número 255 « I 
den, contra Martín CeiÚM CjW^J 
vecino de Sahelices el ChicoJiOl . j 
paradero ignorado, para deda® 1 
ministrativamente la lespo"^""® t j J 
vil en que haya podido ««mr 
anceglo al Decreto-Ley de Wíe ^ 1 
de 1937, y no habiendo sido Mi^J 
dicho sujeto, se le hace s«et ^f J 
dio de este edicto la incoaam .J 
expediente y se le llama ^ 
el término de ocho to f f 
ante este Juzgado instructor, 
nalmente o por escrito, pa» j, 
y pueda aportar la prueba q® ^^  
conveniente a desvirtuar W 
que se le imputan en el_ 
ba jo apercibimiento que _si w y 
fica le parará el perjuicio 3 « 
biere lugar . , 
Peñaranda de Bracamoofc y , f j w^; H
febrero de 1938.-1I Año 
]uc - de Instrucción, 
El Secre'.ario, Julián Díe. 
